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Abstract 
Permaculture was introduced in Denmark in the early 1980s as an alternative to conventional 
agriculture. Eventhough permaculture has existed for now 30 years, the phenomena is however still 
small in a Danish context. The Danish Permaculture Association, Permakultur Danmark, actively 
works to disseminate permaculture. This project takes its point of departure in Permakultur Danmark 
and discusses how the association, with inspiration from the successful growth of the organic 
movement (økologibevægelsen), can make a strategy to disseminate permaculture in the Danish 
agricultural system. The project draws on transition theory in the form of the Multilevel Perspective 
as developed by Frank W. Geels. The Multilevel Perspective is used in the project to analyse the 
history of the organic movement and later to discuss if permaculture should follow a similar path. 
The project concludes that Permakultur Danmark should not necessarily strive for the same transition 
path as the organic movement. Instead, the association could consider to spread out its princibles and 
techniques through the organic movement as the latter is already an established part of the Danish 
agricultural system. 
Resumé 
Permakultur kom til Danmark som et bæredygtigt modsvar til det konventionelle landbrug i starten 
af 80’erne. Selvom bevægelsen har eksisteret i nu 30 år, er den stadig et lille fænomen. 
Permakulturforeningen, Permakultur Danmark, har som sit erklærede mål at udbrede permakultur. 
Dette projekt tager udgangspunkt i foreningen og undersøger hvordan den, med inspiration fra den 
succesfulde udvikling af økologisk jordbrug, kan planlægge øget udbredelse af permakultur i dansk 
landbrug. Projektet trækker på transitionsteori i form af Multilevel Perspektivet som er udviklet af 
Frank W. Geels. Multilevelperspektivet bruges her til at analysere økologiens udbredelse og siden til 
at diskutere om permakulturen kan følge en lignende udvikling. Projektet konkluderer at Permakultur 
Danmark ikke nødvendigvis skal tilstræbe samme udviklingsstrategi som økologien. I stedet kan 
foreningen overveje at udbrede sine principper og teknikker gennem økologien, fordi økologien 
allerede er etableret i det danske landbrugssystem. 
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Problemfelt 
Klimaforandringerne er en af vores tids største udfordringer (Straujuma, 2015:4). I 2014 udgav IPCC 
(FN’s International Panel on Climate Change) en rapport der viser at klimaforandringerne finder sted, 
og at de er menneskeskabte. Rapporten viser at temperaturen vil stige med mellem tre og fire grader 
inden slutningen af dette århundrede hvis verden fortsætter med at udlede lige så mange drivhusgasser 
som i dag (Davis, Legg og Blandford, 2015).  
 
Én af de sektorer der udleder flest drivhusgasser, er landbruget. Globalt set står landbruget for mellem 
12 og 30 % af de samlede drivhusgasudledninger, afhængigt af om man medregner emissioner fra 
transport og behandling af fødevarer (Straujuma, 2015:4). 
 
Det Europæiske Råd har vedtaget en målsætning om at reducere det europæiske drivhusgasudslip 
med 40 % inden år 2030 i forhold til niveauet i 1990. Reduktionerne skal finde sted fordelt på 
forskellige sektorer i de enkelte medlemslande (Domínguez og Fellmann, 2015:11). I forbindelse med 
reduktionerne er landbrugssektoren nævnt, men der er ikke fastsat nogen konkrete krav til sektoren 
(Domínguez og Fellmann, 2015:11). I Danmark vedtog regeringen i år 2013 en klimalov hvorved den 
forpligtede sig til at reducere drivhusgasserne med 40 % inden år 2020 ift. 1990-niveauet. Også her 
nævnes at landbruget er en stor udleder af drivhusgasser, men der udformes ingen konkrete tiltag for 
at begrænse drivhusgasudslip i sektoren (Regeringen, 2013). 
 
Landbrugssektoren er ellers særligt interessant i en klimasammenhæng da den samtidig med at være 
en stor udleder af drivhusgas har potentialer til at modvirke klimaforandringerne da planterne er i 
stand til at indfange og binde karbon (Davis, Legg og Blandford, 2015). Landbruget har kort sagt en 
dobbelt rolle idet det både kan være medvirkende årsag til og et muligt svar på klimaforandringerne. 
Forskellen på om dets udslip af drivhusgasser er negativt eller positivt, afhænger af måden landbruget 
dyrkes på.  
Det konventionelle landbrug1 er vokset frem i løbet af de sidste 60 år i Nordamerika og Europa, men 
har siden spredt sig over hele jordkloden (Hathaway, 2015). Det konventionelle landbrug udsprang 
                                                          
1 Konventionelt landbrug forstås her gennem Belz’ (2004:97) definition som et landbrugssystem der bruger 
kunstgødning, sprøjtemidler og mekanisering for at manipulere naturlige systemer til optimering af udbyttet. Ved 
konventionelt landbrug er der en høj grad af specialisering så den enkelte bedrift varetager specifikke opgaver, og 
arbejdskraft er overtaget af maskiner. Der er næsten ingen kontakt mellem producenter og forbrugere da handlen sker 
gennem en række mellemled 
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af en tro på at effektivitet og teknologi skulle drive samfundsudviklingen (Ikerd, 1993:147). For at 
opnå det højest mulige udbytte med mindst mulig arbejdskraft har man i det konventionelle landbrug 
indført maskiner og dyrker monokulturer2 på stadig større landområder. Monokulturer er unaturlige 
systemer der kun kan opretholdes ved hjælp af kunstgødning og pesticider (Ikerd, 1993:148,153). 
Disse kræver store mængder energi at producere og er desuden årsag til at der kommer kemikalier 
ind i økosystemerne der forurener vandsystemer, nedsætter biodiversiteten på markerne og forringer 
jordkvaliteten (Hathaway, 2015). Det er et globalt problem at jorden mister nærringstoffer som følge 
af intensiv dyrkning. Dette skyldes blandt andet at man har pløjet jorden, at man har dyrket den 
samme afgrøde på et område over længere tid, og at man har fjernet organisk materiale fra markerne. 
Dårligere jordkvalitet betyder at der er mindre mikrobiel aktivitet, og at jorden er dårligere til at holde 
vand. I det konventionelle landbrug har man kort sagt taget flere ressourcer ud af systemet end der 
naturligt kommer ind. Derfor er systemerne afhængige af inputs (Ikerd, 1993:148,153) 
 
En rapport fra UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) peger på at en 
omstilling af landbruget kan vise sig at blive det 21. århundredes største udfordring. Rapporten gør 
op med det konventionelle landbrugs dominans og peger på at vi skal bevæge os fra en lineær til en 
holistisk tilgang til landbruget hvor landmanden ikke blot ses som en producent af fødevarer, men 
som en der tager ansvar for vores fælles natur. Rapporten peger på nødvendigheden i radikalt at 
transformere landbrugssystemet så vi går helt væk fra metoder som monokultur og i stedet indfører 
agroøkologiske metoder3 der bygger på naturens systemer. Specifikt nævnes at vi skal integrere 
husdyrproduktion og produktion af afgrøder, at vi skal promovere metoder der bidrager til lagring af 
karbon i jorden, at vi skal integrere skovlandbrug4 som en større del af vores landbrug, at vi skal 
reducere direkte og indirekte drivhusgasemissioner, og at vi skal tænke i mere cirkulære systemer 
(UNCTAD, 2013:i).  
 
                                                          
2 Monokultur er en dyrkningsmetode hvor man dyrker én enkelt afgrøde på sit areal 
3 Agroøkologi er en videnskabelig gren der blander landbrugsvidenskab med studiet af økologi (De Schutter, 2010:6). 
Begrebet refererer både til en videnskab, en bevægelse og en praksis (Méndez m.fl, 2013, Niggli, 2015:151). Som 
videnskab handler agroøkologi om at tænke økologi ind i studiet, designet og vedligeholdelsen af landbrugssystemer. 
Som praksis søger den at finde redskaber til at efterligne naturens egne mekanismer og skabe cirkulære systemer, der 
recirkulerer næringsstoffer og energi på bedrifterne og integrerer produktion af afgrøder og husdyr. Samtidig søger 
agroøkologien at skabe synergier mellem biologiske komponenter, at øge biodiversiteten og at forbedre jordkvaliteten 
(De Schutter, 2010:6). 
4 Skovlandbrug forstås som en landbrugsmetode hvor elementer fra skoven tilføres et landbrugssystem, fx gennem brug 
af læhegn som indeholder træer eller buske. 
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Også Landbrug og Fødevarer (2015:5) medgiver at klimaforandringerne bliver en af de store 
udfordringer som fremtidens landbrug må forholde sig til i Danmark. I Danmark udgør landbruget en 
væsentlig del af den danske natur idet 61 % af Danmarks areal er opdyrket (Landbrug og Fødevarer, 
2015:6).  I 2014 var der 30.000 bedrifter i Danmark (ibid.:27) og gennemsnitsstørrelsen på en 
konventionel bedrift var 68 ha. (Danmarks Statistik, 2014b).  Landbrugene bliver gennemsnitteligt 
større og større, og antallet falder. Samtidigt er der en tendens til at hver enkelt bedrift blevet mere 
specialiseret (Landbrug og Fødevarer, 2015:27). 
 
Økologisk jordbrug er et forsøg på at modgå det konventionelle landbrugs skadelige 
miljøpåvirkninger5. I Danmark har økologien haft succes og er i løbet af 40 år blevet udbredt fra en 
eksperimenterende, pionerdrevet niche til i dag at udgøre 7,6 % af det samlede salg af fødevarer i 
supermarkeder og varehuse (Danmarks Statistik, 2014a).  
  
Selvom økologien har været succesfuld i Danmark er den ikke det eneste alternativ der eksisterer til 
det konventionelle landbrug. Igennem de sidste 30 år er nye agroøkologiske retninger blomstret op 
(Niggli, 2015:150). En af dem er permakultur som er et holistisk system der søger at integrere viden 
og praksis på tværs af fagområder i en holistisk systemtankegang (Ferguson og Lovell, 2013:252). 
Permakultur indebærer holistisk, cirkulær planlægning hvor naturens systemer danner forbillede 
indenfor både landbrugssystemer, økonomi, bosætninger, land/by-netværk, vandsystemer m.m. der 
møder menneskets behov uden at det går ud over naturen (Whitfield, 1993:3,5). Som landbrugssystem 
er permakultur interessant som et muligt svar på det konventionelle landbrugs problemer fordi 
systemet er fokuseret netop på de metoder som UNCTAD-rapporten udpeger som løsninger på 
landbrugets miljø- og klimaproblemer. Permakulturlandbrug beskæftiger sig med sammenhænge og 
synergier og er særligt fokuseret på at integrere planter og dyr i cirkulære systemer hvor de gensidigt 
gavner hinanden (Hathaway, 2015). Permakultur arbejder desuden med metoder der skal genopbygge 
ved blandt andet at indfange karbon i jorden. Også polykulturer6 og skovlandbrug er vigtige elementer 
i permakulturtanken (Bates og Hemenway, 2010:51,52). 
 
                                                          
5 Økologisk jordbrug forstås i kontrast til det industrielle landbrug som et fødevareproducerende system som søger at 
forårsage mindst mulig skade på økosystemer, dyr og mennesker. Økologisk landbrug arbejder med naturens egne 
processer og tilfører ikke kunstige sprøjtemidler eller kunstgødning (Belz 2004:97) 
6 Polykultur refererer til en dyrkningsmetode hvor man dyrker flere forskellige afgrøder på det samme areal. Begrebet 
forstås i modsætning til monokultur 
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Permakulturbevægelsen har et stort globalt netværk, men er endnu lille i Danmark hvor 
Permakulturforeningen, Permakultur Danmark, har et medlemstal på ca. 250.  Foreningens erklærede 
mål er i højere grad at udbrede permakultur i Danmark (Permakultur-Danmark, 2012). 
 
Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Som et modsvar til landbrugets drivhusgasudledninger er det interessant at se på permakulturens 
mulighed for at blive udbredt i det danske landbrug. Dette projekt tager udgangspunkt i Permakultur 
Danmarks mulighed for at påvirke udbredelsen af permakultur og henter inspiration fra økologiens 
succesfulde udvikling. Helt konkret er projektet formet omkring følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan Permakultur Danmark, med inspiration fra den succesfulde udvikling af økologisk 
jordbrug, planlægge øget udbredelse af permakultur i dansk landbrug? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvad er permakultur, og hvor adskiller denne sig fra økologisk jordbrug? 
2. Hvordan kan økologiens succes forklares set i lyset af Geels transitionsteori? 
3. Hvilke udfordringer er der på nuværende tidspunkt for at permakultur kan blive integreret i det 
sociotekniske landbrugssystem på samme måde som økologien blev det, og hvilke 
planlægningsmæssige udfordringer står bevægelsen overfor7? 
4. Skal permakultur følge økologiens udvikling, og hvilke alternative muligheder er der for dens 
udbredelse? 
  
                                                          
7 Det sociotekniske lanbrugssystem forstås her som den dominerende landbrugssystem i Danmark hvor 6,7 % i 
øjeblikket er økologisk dyrket mens resten er produceres konventionelt. Begrebet socioteknisk vil blive yderligere 
uddybet i teoriafsnittet 
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Teori 
Projektet trækker på transitionsteori i form af Geels’ multilevel-perspektiv (MLP) for at forklare 
permakulturens muligheder for at blive mere udbredt i det danske landbrugssystem. MLP behandler 
radikale og systemiske omstillingsprocesser inden for sektorer som fx transport, bolig eller 
fødevaresystemer. Geels er mest fokuseret på teknologisk udvikling, men flere forskere har vist 
brugbarheden af teorien i sammenhæng med udbredelsen af landbrugssystemer (Belz, 2004; Grin, 
2012). Seyfang og Smith (2007:591) argumenterer desuden for at teorien kan bruges på 
græsrodsbevægelser. Her understreger de dog vigtigheden af ikke at fokusere på markedsøkonomiske 
vilkår når man analyserer nicherne, men at fokusere på sociale behov og ideologi. Da permakultur 
både kan opfattes som et alternativt landbrugssystem og som en græsrodsbevægelsen bliver både Belz 
og Seyfang og Smith brugt til at nuancere MLP og gøre teorien brugbar for projektet.  
 
Multilevel-perspektivet 
For at forklare hvordan transitioner finder sted, arbejder Geels (2004a:915) med begrebet MLP der 
fokuserer på samspillet mellem sociotekniske systemer, aktører og regler (Geels, 2004:898). De tre 
dimensioner er gensidigt afhængige af hinanden. Aktørernes handlinger afspejler fx sociale strukturer 
og regulative, normative og kognitive regler (Geels, 2007:442). En radikal omstilling vil i dette 
perspektiv betyde at ændringer finder sted på alle tre niveauer da en ændring i et element har 
konsekvenser for de andre (Holm m.fl, 2014b:40). I relation til Permakultur Danmark peger det på 
nogle af de udfordringer som knytter sig til udvikling af en succesfuld strategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1: Forbindelsen mellem regler, system og aktører. Kilde: Geels, 2004:903 
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Sociotekniske systemer 
Geels og Kemp (2007:442) beskriver sociotekniske systemer som sammenhængende forbrugs- og 
produktionssystemer der er koblet sammen af forhold som teknologi, videnskab, reguleringer, 
forbrugspraksis, markeder, kulturel mening, infrastruktur og produktions- og distributionsnetværk. 
De enkelte elementer i det sociotekniske system påvirker aktørernes adfærd og de regler der bliver 
formuleret i systemet. Sociotekniske systemer kan forstås både på et lokalt niveau som fx inden for 
et fødevaresystem eller på et mere generelt samfundsmæssigt niveau (Geels, 2004:900). I dette 
projekt vil begrebet socioteknisk system hovedsageligt blive brugt om det dominerende 
landbrugssystem i Danmark som udgøres af landmænd, der producerer på kommerciel skala, af 
politiske institutioner, tænketanke, landbrugsråd, forbrugerorganisationer, banker, maskinbyggere 
m.m.. Permakulturbevægelsen er endnu ikke en del at det sociotekniske landbrugssystem fordi nichen 
ikke er koblet sammen med andre institutioner i systemet. 
 
Aktører 
Ifølge Geels er de sociotekniske systemer ikke autonome, men skabes og opretholdes af de aktører 
der indgår i systemerne. Systemerne skaber dog også aktørernes adfærd. Aktørerne kan inddeles i 
sociale grupper der defineres ud fra værdier, fællesskaber, ansvarsopgaver, fælles agendaer m.m. 
(Geels,2004:901). Permakulturbvægelsen kan betegnes som en sådan gruppe. Ligeledes kan 
økologiske landmænd eller konventionelle, politikere eller forbrugere. Det er dog vigtigt at anerkende 
at grupper ikke nødvendigvis er homogene internt, men at forskellige aktører kan have forskellige 
agendaer de styres efter. Permakulturbevægelsen har som det vil blive vist, således ikke en fælles 
vision den styres efter, men er drevet af forskellige værdier og fremtidsvisioner. 
 
Regel-regimer 
Enhver gruppe vil være reguleret af en række eksplicitte og implicitte regler. Geels (2004a:904) 
opdeler disse regler i tre forskellige kategorier: regulative, normative og kognitive regler. 
x Regulative regler omhandler adfærdsregulerende lovgivninger der giver belønning eller straf og 
mødes med sanktioner hvis de brydes. 
x Normative regler refererer til normer og værdier, forventninger til roller, pligter, rettigheder og 
ansvarsopgaver.  
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x Kognitive regler er baseret på gruppens verdensforståelse, prioriteter og meninger samt på koder 
der ligger i sprog og kulturelle symboler. Desuden omhandler denne gruppe af regler kognitive 
skemaer og klassifikation, paradigmer og vanetænkning. 
 
Ifølge Geels (2004a:904,905) er de tre kategorier af regler forbundet i “regel-regimer” der danner 
grundlaget for hvordan individer eller grupper handler. Forskellige grupper kan have forskellige 
regelregimer, men nogle regler er delt mellem grupper. Som et eksempel på dette mener Ikerd (1993) 
at forskellen mellem konventionelt landbrug og hvad han kalder bæredygtigt landbrug, hovedsageligt 
er et spørgsmål om forskellige opfattelser af det gode liv. Forskellen mellem de to systemer reguleres 
derfor ikke kun af normative og regulative regler, men bygger på fundamentalt forskellige kognitive 
opfattelser af, hvordan det gode liv skabes. Her kan forskellige regelregimer gøre at grupper har svært 
ved at mødes. Ud fra dette perspektiv kan forskellen på permakulturlandbrug og konventionelt 
landbrug altså ikke reduceres til alene at være et spørgsmål om viden og information, men må forstås 
udfra grundlæggende forskelle i forskellige aktørers måde at opfatte verdenen på. 
 
Regel-regimer der rækker ud over enkelte grupper, kalder Geels for det “sociotekniske-regime”. Det 
sociotekniske regime dækker således over overordnede regelsæt inden for fx samfundet med 
nationale love, traditioner og opfattelser. Indenfor det overordnede sociotekniske regime kan der være 
forskellige typer af regimer som fx et teknologisk, et sociokulturelt, et videnskabeligt, et politisk og 
et markedsfokuseret regime (Geels, 2004:905). 
 
Det sociotekniske regime sikrer stabilitet i det sociotekniske system, da kognitive, normative og 
regulative love har indflydelse på, hvordan aktørerne handler. Når transitioner sker, er de som oftest 
små og passer ind i systemets rammer, da systemet har en tendens til at reproducere sig selv (Geels 
og Kemp, 2007:443). For at forstå permakulturens mulighed for at blive udbredt i systemet er det 
derfor nødvendigt at kigge på hvor permakultur passer med systemet og hvor den ikke gør.  
 
Mikro-, meso- og makro-niveauer 
For at forklare hvordan radikale systemændringer sker, arbejder Geels med et mikro-, et meso- og et 
makroniveau. Særligt dynamikkerne mellem de tre niveauer er ifølge Geels vigtige hvis man skal 
forstå omstillingsprocesser. Det sociotekniske regime udgør mesoniveauet, og som nævnt er det ikke 
her radikale innovationer udvikles. I stedet udvikles innovationerne som oftest på mikroniveau: i 
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nicherne (Geels og Kemp, 2007:443). Det er vigtigt at forstå dynamikker og samspil mellem de tre 
niveauer for at forstå hvordan omstillinger finder sted. 
 
Nicher 
Permakulturbevægelsen kan i Geels terminologi betegnes en en niche. Nicher defineres af Geels 
(2004:912,913) som steder der, fordi de i første omgang ikke udgør en trussel mod etablerede 
markedsystemer, får lov at passe sig selv og derfor kan eksperimentere og teste muligheder for 
innovation uden at blive frasorteret af markedskræfterne. Reglerne i nicherne er mindre definerede 
og skaber større rum for innovation end der er i det etablerede system. Nicherne er vigtige fordi nye 
teknologier og idéer kan udvikles og udfoldes uafhængigt af det etablerede system. Hvor Geels bruger 
nicher i forbindelse med teknologi understreger Holm m.fl. (2014a:44) at nicher også kan relatere til 
grupper der har alternative normer og værdier. Ved at se permakultur som en niche bliver det muligt 
at forstå permakultur som et radikalt alternativ til det sociotekniske system, men også at forstå og 
diskutere vanskeligheder nichen har for at blive etableret på meso- og makroniveau. 
 
Sporafhængighed 
Regel-regimerne, aktørnetværk og materielle strukturer er med til at opretholde stabilitet i de 
sociotekniske systemer, men kan også bremse nye innovationer. Det kan være vanskeligt for nicher 
at få en fod inden for markedet når de skal kæmpe mod allerede fastsatte regler og etablerede regimer. 
Så længe systemerne er stabile, er det svært for nicherne at få indflydelse. Der er kræfter i det 
sociotekniske system der kæmper for at holde systemet stabilt. Denne kamp for at holde systemet i 
status quo kalder Geels for sporafhængighed. Sporafhængigheden kan gøre det svært for nye 
innovationer at blive adopteret i det sociotekniske system (Geels, 2004:911). For at nicherne skal 
komme ind på markedet, kræver det derfor at der opstår uoverensstemmelser i det sociotekniske 
system (ibid:914). 
 
Det sociotekniske landskab 
For at forstå hvordan ustabilitet kan opstå, inddrager Geels et makroniveau som betegnes det 
sociotekniske landskab. Det sociotekniske landskab betegner forhold som enkelte aktører eller 
grupper ikke kan ændre ved.  Det omfatter fx klimaforandringer og miljøproblemer. Ændringer i det 
sociotekniske landskab nødvendiggør ændringer i det sociotekniske regime. Fx kan 
klimaforandringer og miljøproblemer nødvendiggøre en omstilling af landbruget. Det kan give et 
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“vindue af muligheder” (Geels: window of opportunity) for veludviklede nicher der kan bryde frem 
og skabe større ændringer i regimet (Geels, 2004:914). En niche bliver dog ikke automatisk integreret 
bare fordi der kommer en landskabsændring. Sociotekniske landskabsændringer determinerer ikke 
forandring, men giver muligheder. Hvad der derefter sker, afhænger af de involverede aktører (Geels 
og Schot, 2007:403). Hvis der sker en landskabsændring, kræver det at nichen er klar til et 
gennembrud når der kommer et vindue af muligheder. Ellers bliver den ikke integreret (Geels og 
Schot 2007:403). I tilfældet med permakultur bliver det således et spørgsmål om den innovation som 
nichen kan tilbyde kan matche den landskabsændring, som følger af de globale klima- og 
miljøproblemer. 
 
Figur 2: Illustration af 
hvordan 
omstillingsprocesser 
opstår i et samspil 
mellem mikro-, meso- 
og makroniveau. Kilde: 
Geels og Scot, 
2007:401 
 
 
 
 
 
 
 
Omstillingsscenarier 
Geels og Schot (2007:406-413) identificerer forskellige scenarier, der kan lede til at en niche bliver 
integreret i det sociotekniske regime. Her understreger de først og fremmest at nichens natur gør en 
forskel for transitionsprocessen. Nogle nicher er symbiotiske med regimet. Det betyder at de stemmer 
overens med regimet og relativt let kan integreres og tilføje noget til regimet uden at regimet ændres. 
Hvis nicherne derimod skal erstatte regimet kaldes de konkurrerende. Hvis disse nicher skal 
integreres, kræver det en større omstilling af regimet (Geels og Schot, 2007:406-413). Et regime i 
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denne sammenhæng kan forstås både som det sociotekniske regime og som de underliggende regimer 
der konstituerer det sociotekniske regime.  
 
På baggrund af den konceptuelle adskillelse af symbiotiske og konkurrerende nicher opstiller Geels 
og Schot (2007:406) fire forskellige mulige omstillingsscenarier: 
 
x Reproduction process: Regimet er stabilt, og der er ingen landskabsændringer. Radikale niche-
innovationer kan eksistere, men kan ikke bryde igennem fordi regimet er stabilt. I stabile regimer er 
der interne uenigheder, men regimet har kapacitet til at integrere nicherne uden at det selv ændres 
væsentligt. Dette scenarium ville betyde at permakultur forbliver en niche og ikke integreres i 
regimet.  
1. Transformation path: Der kommer en moderat landskabsændring. Sporafhængighed gør at det 
sociotekniske regime ikke reagerer før det sættes under pres af interne aktører. En ændring af regimet 
bliver således først relevant i det øjeblik NGO’er, forskere eller forbrugere giver den moderate 
landskabsændring opmærksomhed. I dette scenarium kan nicher spille en vigtig rolle ved at give 
inspiration til alternative løsninger. Som svar på aktørernes kritik vil regimet adoptere nye 
teknologier, men landskabsændringen vil ikke medføre en fuld omstilling. I dette scenarium ville 
permakulturen kunne blive adopteret i systemet som et muligt alternativ til det konventionelle 
landbrug og økologien, men den vil ikke omstille systemet. 
2. De-alignment eller re-alignment: Der opstår en akut landskabsændring. Der er ingen veludviklede 
nicher, så systemet kastes ud i kaos med mange konkurrerende nicher der eksisterer samtidigt indtil 
der til sidst er én der etablerer sig som erstatning for det gamle regime. Her ville enten permakultur 
eller en anden niche erstatte det gamle landbrugssystem efter intern konkurrence. 
3. Technological substitution: Der opstår en akut landskabsændring. Det gamle regime bryder 
sammen. Der er én veludviklet niche der erstatter det gamle regime. Her ville enten permakultur eller 
en anden niche erstatte systemet fordi nichen allerede er så veludviklet at den kan overtage efter det 
gamle regime.  
4. Reconfiguration pathway: Symbiotiske nicher adopteres af regimet som add-ons. De integreres let 
i regimet uden at regimet behøver at ændre sig. Efterhånden som nicherne bliver mere kendte i 
regimet, kan de medføre yderligere ændringer pga. ændret forbrugspraksis eller interesse fra 
magthaverne. Dette scenarie er særligt relevant for nicher der involverer mange teknologier som fx 
landbrug. Her kan enkelte dele langsomt integreres i det sociotekniske system. Integrationen af 
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enkeltelementer kan på længere sigt, under indflydelse af landskabsændringer, medføre større 
regimeændringer eller -skift. For permakultur ville denne vej betyde at delelementer integreres i enten 
det økologiske eller det konventionelle landbrug hvorved permakulturteknikker, men ikke hele 
systemet udbredes.  
5. Sequence of transition pathways: Alle de ovennævnte muligheder kan være forbundet så der først 
opstår en moderat landskabsændring (transformation) hvilket medfører at elementer af 
nicheteknologier bliver integreret i regimet og langsomt integreres i det sociotekniske system 
(reconfiguration pathway). Hvis der opstår en akut landskabsændring, kan det yderligere føre til 
technological substitution eller til de-alignment eller re-lignment. 
 
Faseinddeling i Multilevel Perspektivet (MLP)  
Flere forskere har brugt MLP til at forklare omstillingsprocesser af forskellige nicher (Geels og 
Kemp, 2007, Grin, 2012, Belz, 2004). Belz (2004:100) har brugt MLP på omstillingen fra industrielt 
til økologisk landbrug i Schweizfra 1970-2000. Han identificerer fire faser en niche kan gå igennem 
i en radikal omstillingsproces. I den første fase er teknologien helt ny. Fasen er drevet af pionerer der 
eksperimenterer og engagerer sig i at udvikle teknologien. I anden fase begynder en mindre gruppe 
mennesker at vise interesse for teknologien. I denne fase igangsættes møder og konferencer. Viden 
udveksles og regler fastsættes. I tredje fase bryder teknologien igennem og bliver et reelt alternativ 
til det etablerede system. Dette kan blandt andet ske ved ændringer i det sociotekniske landskab eller 
ved interne problemer i det sociotekniske regime. I fjerde fase erstatter den nye teknologi den gamle. 
 
Belz’ faseinddeling er brugbar til at identificere hvor langt teknologien er udviklet, sådan som det 
senere vil blive illustreret med en gennemgang af den danske økologibevægelses historie. Opdelingen 
vil i dette projekt blive brugt som et analytisk instrument til at sammenligne økologi- og 
permakulturbevægelsen i forskellige faser.  
 
Tilføjelser til MLP 
MLP giver forskellige bud på hvordan en niche kan integreres i samfundet, men det forholder sig 
ikke til hvilke konsekvenser integrationen har for nichen. Det skyldes at MLP er skabt med henblik 
på teknologisk udvikling, og her er omstillingsprocessen lidt anderledes end når man arbejder med 
græsrodsbevægelser. Her spiller græsrodsbevægelsernes interne mål og dynamikker ind på hvilken 
udvikling bevægelserne tager. Ifølge Seyfang og Smith (2007:592,593) kan nicher opstå som en 
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direkte protest mod det etablerede regime hvilket gør dem svære at integrere. Og inden for nichen 
kan der være delte holdninger til om man vil lade sig integrere i systemet. Nogle aktører kan ønske 
at blive i nichen fordi de nyder at være i nichen for nichens skyld, andre kan have som deres 
dedikerede mål at nichen skal udbredes. I permakulturbevægelsen i dag findes således både aktører 
der vil udbrede permakulturen i det sociotekniske system og andre, der ikke ønsker at lade sig 
integrere. 
 
For at sætte MLP i perspektiv og diskutere den effekt en evt. integration af permakultur i det 
sociotekniske system vil have på nichen, trækker vi på Kjeldsen og Ingemanns (2009) diskussion af 
om økologibevægelsen gennem sin integration i det sociotekniske regime er blevet konventionaliseret 
og har mistet sine oprindelige værdier. Kjeldsen og Ingemann viser hvordan økologibevægelsen har 
måttet ændre normative og kognitive forestillinger ved at skulle forholde sig til reguleringer og 
markedsvilkår. Samtidigt viser forfatterne dog at mange økologer stadig er i opposition til det 
konventionelle landbrug, og at der stadig findes græsrodsinitiativer i bevægelsen. Dette perspektiv 
vil blive taget med i en diskussion om hvilke konsekvenser forskellige udbredelsesstrategier vil have 
for permakulturbevægelsen. 
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Metode og metodologiske overvejelser 
Afgrænsning 
I MLP indgår en hel række niveauer, og på hvert niveau indgår en række aktører. For at få et 
udtømmende billede af hvilke muligheder permakulturen har for udbredelse, ville det være 
nødvendigt at studere aktører og regler i både det sociotekniske system og –landskab, herunder både 
globale og nationale politiske processer, lobbygrupper, tænketanke, modstridende ideologier m.m.. 
Samtidig skulle vi have studeret de forskellige andre nicher, som fx biodynamisk landbrug, som 
permakultur skal konkurrere med hvis en omstilling finder sted. Det  er uden for denne opgaves 
ramme at komme ind på alle disse faktorer. Vi har derfor valgt at fokusere på Permakultur Danmarks 
mulighed for planlægningsmæssigt at påvirke udbredelsen af permakultur processen. Det betyder 
også at projektet ikke kigger på muligheder og konsekvenser for samfundet eller for landmændene 
ved at udbrede permakultur, men alene fokuserer på de muligheder permakulturbevægelsen kan have 
for at påvirke det sociotekniske niveau i lyset af aktuelle klima- og miljøproblemer – herunder hvilke 
konsekvenser det kan få for permakultubevægelsen at gå fra at være niche til at blive integreret i det 
sociotekniske system.  
 
Et andet aktivt valg vi har taget i projektet, er at vi udelukkende fokuserer på landbrugsdelen af 
permakultur. Permakultur er et holistisk system der omhandler holistiske systembaserede løsninger i 
alle samfundssektorer. Når vi alligevel har valgt udelukkende at fokusere på landbrugsdelen, er det 
fordi vores interesse i permakultur udsprang af miljøproblemerne omkring det konventionelle 
landbrug. Desuden gør denne afgrænsning at permakulturbevægelsen bliver sammenlignelig med 
økologibevægelsen der i hvert fald de senere år har udviklet sig til hovedsageligt at være et 
landbrugssystem.  
 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
I projektet har vi arbejdet ud fra et kritisk realistisk perspektiv. Her opfattes verden som noget der 
eksisterer uafhængigt af den menneskelige bevidsthed, men som er modtagelig for menneskelig 
påvirkning. Aktørerne i systemet danner deres kognitive og normative erfaringer på baggrund af de 
strukturer de møder. De valg de træffer, træffer de på baggrund af deres tidligere erfaringer hvorved 
de som oftest er med til at opretholde det eksisterende system. Verden er samtidig modtagelig for 
påvirkning, og aktørernes handlinger er derfor med til at skabe verden. Interaktionen mellem de faste 
strukturer og aktørerne er derfor gensidig. Strukturerne skaber aktørernes handlinger og tankemønstre 
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der igen er med til at påvirke strukturerne (Sayer, 1999). Et eksempel er klimaforandringerne der 
eksisterer som et målbart fænomen der påvirker menneskelig adfærd, men som også kan forværres 
eller forbedres som følge af menneskelig aktivitet og beslutninger. 
 
Set fra et kritisk realistisk perspektiv er der derfor en verden der kan forstås og fortolkes, men den 
kan ikke fortolkes objektivt. Observatørens egne kognitive og normative regelsæt påvirker hvilket 
materiale der udvælges, og hvordan dette materiale fortolkes (Sayer, 1999:17). Da vi begyndte 
processen med projektet, havde vi fx en klar opfattelse af at permakultur skulle udbredes på samme 
måde som økologien. Vi opfattede selve begrebet “udbredelse” som noget der betød at 
permakulturlandbrugene skulle gøres større og integreres i det sociotekniske system. Denne opfattelse 
spillede ind på vores udformning af interviewspørgsmål og betød at det først sent i processen gik op 
for os at udbredelse ikke behøver at ske igennem det sociotekniske system, men at en mere horisontal 
udvikling er blevet mulig i kraft af internettet og nye typer af fødevarenetværk. 
 
Selvom vores kognitive forståelse har ændret sig i løbet af processen, er vi klar over, at dette projekt 
stadig er styret af regelsæt og regimer der definerer hvordan vi opfatter verden. Vi har i løbet af 
projektet foretaget en række valg og afgrænsninger der har haft indflydelse på de konklusioner vi har 
kunnet drage. Både valg af empiri, teori, litteratur og fokus har haft betydning for projektets 
udformning og er styret af vores egne kognitive og normative forståelser af verden. I det følgende vil 
der blive grundigt redegjort for hvorfor vi har truffet lige netop de valg vi har.    
 
Refleksion over teorivalg 
Projektets teoretiske perspektiv tager udgangspunkt i MLP. Teorien skaber en ramme for hvordan vi 
har valgt at analysere hhv. det økologiske landbrugs historie i Danmark og permakulturens plads og 
udvikling i et socioteknisk regime. MLP passer godt ind i projektets kritisk realistiske forståelse fordi 
teorien også er bygget op omkring et kritisk realistisk verdenssyn hvor aktører, systemer og strukturer 
gensidigt påvirker hinanden. Klimaforandringerne skaber et behov for omstilling, men aktørernes 
fortolkning af problemet og deres opfattelser af hvordan det skal løses, spiller en afgørende rolle for 
om omstillingen finder sted og på hvilken måde. Aktørernes kognitive, normative og regulative regler 
skabes af den kontekst de befinder sig i, men kan ændres som følge af ændringer i strukturerne (Sayer, 
1999:12,13). Her indrages Ikerd (1993) til at give et perspektiv på på hvordan forskelle mellem 
”bæredygtige” og ”konventionelle” kognitive og normative opfattelser blandt forskellige aktører kan 
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danne nogle af de største barrierer for at permakultur kan blive integreret i det sociotekniske system. 
På baggrund af dette inddrages Kjeldsen og Ingemann (2009) til at diskutere hvad en integration i det 
sociotekniske systme vil betyde for permakulturbevægelsen hvis integrationen betyder, at bevægelsen 
må tilpasse sig det konventionelle regime.  
 
Som det vil blive vist, har permakulturbevægelsen en vis lighed med økologibevægelsen på dens 
tidlige stadier. Vi har derfor valgt at lave en komparativ analyse af de to bevægelser, og til det formål 
har vi brugt Belz’ (2004) faseinddeling som sammenligningsgrundlag. Faseinddelingen giver et 
relativt lineært billede af nichers udviklingsproces der ikke er ligeså nuanceret som MLP. Når den 
alligevel er taget med i projektet, er det alene som et analytisk redskab til at kunne sammenligne 
økologien på et tidligere stadie med det vi ser i permakulturbevægelsen i dag. 
 
Refleksioner over vores metodevalg 
Som følge af vores kritisk realistiske forståelse opfatter vi permakultur som et fænomen der på den 
ene side skabes af aktører både inden- og udenfor bevægelsen. På den anden side eksisterer strukturer 
som gårde, landbrug og undervisningsforløb uafhængigt af aktørernes opfattelser.  Denne forståelse 
af permakultur som et fænomen der eksisterer som noget objektivt, men som også hele tiden defineres 
og skabes af aktører, har haft betydning for vores valg af metoder. Vi har valgt en induktiv tilgang til 
feltet fordi permakulturbevægelsen i Danmark er et relativt nyt og uudforsket fænomen. Det betød at 
vi selv måtte indsamle empiri, fordi der ikke var empirisk forskning, vi kunne trække på. Det var 
vigtigt for os både at forstå hvordan permakulturbevægelsen ser ud i dag, men også at belyse hvilke 
opfattelser og strategier der findes inden for permakulturbevægelsen, og som er med til at forme dens 
udvikling.  
 
For at få et overblik over bevægelsen har vi gennemført en række feltture, også for fysisk at få en 
fornemmelse af hvad permakultur er for et fænomen. Feltturene skulle vise os hvilke strukturer og 
netværk der findes, og hvilke udfordringer der findes i den praktiske anvendelse af permakultur. Vi 
besøgte derfor en række mindre frivilligt drevne initiativer rundt omkring i hovedstadsområdet. 
Feltturene blev suppleret med en række interviews med formanden for Permakultur Danmark, med 
initiativtageren til den Nordiske Permakulturfestival8 samt med forstanderen på Kalø Økologiske 
                                                          
8 Den Nordiske Permakulturfestival er en årligt tilbagevendende ugelang festival hvor viden om permakultur udveksles 
og praktiseres. Festivallen blev startet af Karoline Nolsø Aaen og Tycho Holcomb i 2011 
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Landbrugsskole. Interviews og feltture blev suppleret med både primær og sekundær litteratur 
omkring permakultur for at få et bredt billede af fænomenet og bevægelsen. Interview- og 
observationsmetode samt en grundig redegørelse for valg af litteratur vil blive gennemgået i det 
følgende: 
 
Interviews og valg af informanter 
Vi foretog i alt tre interviews. Et interview med Cathrine Dolleris (CD), der er formand i den danske 
permakulturforening og initiativtager til LAND-netværket9 i Danmark. Vores andet interview var 
med Morten Erbs (ME) som er forstander og underviser på Kalø Økologiske Landbrugsskole 
(Danmarks eneste økologiske landbrugsskole). Det tredje interview var med Karoline Nolsø Aaen 
(KNA) som er en af de aktive permakulturister10 i bevægelsen. 
 
Vi valgte at interviewe CD fordi vi ønskede at få et dybere indsigt i permakulturbevægelsen i 
Danmark, og fordi vi ville danne os et overblik over, hvad der rører sig lige nu. CD var en vigtig 
interviewperson fordi hun er en af nøglefigurerne i Permakultur Danmark.  
KNA blev udvalgt fordi hun ligesom CD er en af de mest aktive i den danske permakulturbevægelse 
og har eksperimenteret med permakultur i større skala. CD har igangsat LAND-netværket i Danmark, 
og KNA har grundlagt Den Nordiske Permakulturfestival. Begge har de altså gennem deres position 
i permakulturbevægelsen og deres opfattelse af hvordan permakulturen skal udbredes, medvirket til 
at skabe nogle af de strukturer der i dag udgør Permakultur Danmark. Begges visioner for bevægelsen 
er derfor interessante for at få indblik i permakulturbevægelsen i Danmark og dens visioner for 
permakulturens udbredelse. 
 
Permakultur Danmark kan dog ikke egenhændigt styre om permakultur bliver udbredt. For at få en 
udefraståendes perspektiv på bevægelsen interviewede vi ME der som forstander på den eneste 
økologiske landbrugsskole i Danmark har indflydelse på, om permakultur kan blive udbredt gennem 
økologien. Vi vidste fra CD at der tidligere har været diskussioner på skolen om at integrere 
                                                          
9 LAND er en forkortelse for: Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration. LAND systemet er et netværk af LAND-
centre (permakultursteder) som har certifikat på at de lever op til specifikke krav (Permakultur Danmark, n.d.) 
10 Permakulturist omhandler folk der er engageret i permakultur. Ordet er udledt af interviews hvor informanterne selv 
identificerer sig under betegnelsen 
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permakultur i undervisningen, og opsøgte derfor ME for at høre om de overvejelser der har været i 
den forbindelse.   
 
Vi ville gerne have foretaget et fjerde interview med en konventionel landmand eller en kritikker af 
permakultur. Men da permakultur endnu er et lille fænomen i Danmark, var det vanskeligt at finde 
interviewpersoner der havde kendskab til permakultur og ikke var involveret i bevægelsen.  
 
Interviewmetode 
For både at kunne få viden om hvordan permakulturbevægelsen er struktureret i Danmark, og 
samtidigt være åbne for interviewpersonernes synspunkter, valgte vi at foretage semistrukturerede 
interviews. De semistrukturerede interviews gav plads til at følge for os nye perspektiver mulige 
udbredelsesstrategier. De spørgsmål vi havde forberedt, tog udgangspunkt i hvordan økologien var 
blevet udbredt. De handlede derfor hovedsageligt om hvorvidt det er muligt at integrere permakultur 
i det sociotekniske system ved at dyrke i stor skala, lave en mærkningsordning, og om hvorvidt eller 
lave aftaler med politiske aktører. Det der kom tydeligt frem under interviewene med både KNA og 
CD, var at det ikke var disse spørgsmål der optog informanterne. Selvom begge var optaget af at 
permakulturen skulle udbredes, var de kun i mindre grad optaget af politiske spørgsmål. I stedet var 
de interesseret i at udbrede viden i befolkningen og få flere til at etablere smålandbrug og byhaver. 
De semistrukturerede interviews muliggjorde derfor at vi fik en anden forståelse for begrebet 
udbredelse end vi kom med.  
 
Alle tre interviewpersoner er interessante i kraft af deres position i og uden for bevægelsen. Vi har 
dog været yderst opmærksomme på at de alle har haft en specifik dagsorden, og at deres udsagn skal 
forstås i et kritisk lys. Vi har derfor primært brugt dem som informanter på interne og eksterne 
opfattelser af bevægelsen samt på områder hvor de hver især har været eksperter. Fx har CD været 
en vigtig kilde til vores information om LAND-netværket og om Permakultur Danmark. Vi har dog 
været kritiske over for udsagn om permakulturens styrker og svagheder da disse afspejler 
informanternes subjektive holdninger og ikke nødvendigvis viser hvordan tingene faktisk forholder 
sig. Vi har derfor dobbelttjekket alle faktuelle oplysninger der er blevet givet, med den akademiske 
litteratur på området.  
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Observationer 
De tre interviews gav en baggrund for at forstå de dilemmaer og visioner bevægelsen møder. Både 
CD og KNA er dog, selvom de er travlt beskæftigede i bevægelsen, hovedsageligt aktive med at 
grundlægge og etablere deres egne mindre permakultursteder dér hvor de bor. Det var derfor vigtigt 
for os at komme rundt og se andre typer af projekter, for at få et billede af forskellige måder 
permakultur udføres i praksis.  
Vi foretog i alt fire feltture. To af feltturene gik til såkaldte permablitz hvor interesserede frivillige 
gav en enkelt dag til at hjælpe til med praktisk arbejde på et permakulturprojekt11. Den første felttur 
gik til et gammelt, etableret permakulturprojekt i Valby, og den anden gik til et nyopstartet projekt i 
Køge. Vi tog med både for at få et fysisk indtryk af hvad permakultur er, og hvordan det opleves, og 
for at få et indtryk af hvilke folk der er involverede i bevægelsen.  
Felttur tre gik til et opstartsmøde for frivillige til det urbane byhaveprojekt Byhaven 2200. Byhaven 
2200 er centralt placeret på Nørrebro og tiltrækker mange forskellige typer af folk. Feltturen havde 
derfor ligesom de foregående til formål at give os indtryk af folks bevæggrunde til at engagere sig, 
men havde også det formål at give os en idé om mindre projekters mulighed for at fungere som centre 
for vidensdeling og information. Byhaven er et akkrediteret LAND-center og har i kraft af sin centrale 
placering en unik mulighed for at nå ud til mennesker der måske ikke ellers ville have hørt om 
permakultur. På den sidste felttur deltog vi i et seminar om alternativ fødevareproduktion. Vores 
deltagelse i seminaret skyldtes primært, at Esben Schultz (ES), der har opstartet et ambitiøst 
permakulturprojekt på Svanholm, kom og fortalte om sit projekt. Vi vidste at ES og hans kone, Mira 
Illeris, har haft problemer med projektet pga. lovgivning, der ikke er skabt med henblik på 
permakultur. Vi var derfor interesserede i at høre mere om de vanskeligheder de har haft. 
 
Under hver af de fire feltture besluttede vi at bruge en deltagende observationsmetode hvor vi aktivt 
deltog i Permablitzerne, i Byhave 2200-mødet og i seminariet. Vi lagde dog ikke skjul på vores rolle 
som studerende, men valgte samtidigt at deltage aktivt på linje med andre frivillige, for at få en idé 
om hvad arbejdet med permakultur praktisk indebærer, og for at kunne have afslappede samtaler med 
andre deltagere for at finde ud af hvilke motivation der drev dem til at deltage, og hvordan de i øvrigt 
var involveret med permakultur. 
 
                                                          
11 En Permablitz er et begreb Permakultur Danmark bruger for en arbejdsdag hvor frivillige mødes for at hjælpe en 
haveejer med at opbygge en permakulturhave (Permakultur Danmark, n.d.:e) 
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Indsamling af data 
Hvert af de tre interviews er blevet optaget og kan findes som lydfil i hhv. bilag 1, 2 og 3. Vi har valgt 
ikke at transskribere interviewene, men blot at uddrage vigtige pointer og inddraget dem i projektet. 
For at give et overblik over disse pointer har vi lavet en opsummering i afsnittet Empiriske Resultater. 
I forbindelse med de deltagende observationer har vi ført feltdagbøger som kan findes i hhv. bilag 4, 
5, 6 og 7. Fordi vi aktivt har taget del i arbejdet på de forskellige feltture på lige vilkår med de øvrige 
fremmødte, har vi valgt ikke at filme eller optage, men blot at tage noter efterfølgende. Denne strategi 
har givet større frihed til at komme rundt og snakke med de fremmødte, men har også gjort at vigtige 
pointer har været overladt til hukommelsen.  
 
Valg af litteratur 
Det er begrænset med forskning omkring permakulturbevægelsen i Danmark. Derfor trækker 
projektet på peer-reviewed forskning fra andre dele af verden. Christensen (1995), Bates og 
Hemenway (2010), Schor (2010), Veteto og Lockyer (2008) og Hathaway (2015) har alle publiceret 
artikler om permakultur, men deler et noget ukritisk blik på permakultur. Projektet trækker derfor en 
del på Ferguson (2014a,b) og Ferguson og Lovell (2014), der kritisk gør rede for 
permakulturbevægelsens styrker og svagheder. Ferguson og Lovell har som en del af et ph.d.-projekt 
undersøgt permakulturbevægelsen i USA og har lavet en omfattende analyse af peer-reviewed 
litteratur fra den engelsktalende verden. Ferguson selv er dog også dybt involveret i bevægelsen og 
har blandt andet skrevet for det amerikanske permakulturmagasin, the Permaculture Activist hvor han 
klart udtrykker sin sympati, men også giver udtryk for den kritik, han er kommet frem til gennem sin 
forskning (Ferguson, 2014a,b). Også Scott (2010) er involveret i bevægelsen, og hans artikel er 
selvpubliceret, men kaster et kritisk blik på permakulturbevægelsen og har været interessant for os at 
læse for at identificere de udfordringer bevægelsen står overfor. Derfor har vi også inddraget pointer 
fra et podcast med Scott (the Permaculture Podcast, 2014) hvor han kommer med uddybende 
bemærkninger til sin artikkel. Podcastet har alene været brugt som inspiration til at identificere de 
problematikker bevægelsen står overfor.  
 
Selvom Ferguson og Lovell og Scott diskuterer bevægelsens udfordringer beskæftiger ingen af de 
ovenstående atikler sig med permakulturens konkurrencedygtighed i.fht. det økologiske og det 
konventionelle landbrug. På linje med denne litteratur har vi i dette projekt besluttet ikke at diskutere 
økonomiske fordele og ulemper ved permakultur. Det skyldes som det vil fremgå senere i projektet, 
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at det er vanskeligt at sammenligne et holistisk landbrugssystem med et konventionelt, og at 
sammenligningen afhænger af hvilke parametre man måler på. Hvis man økonomisk skal opgøre 
permakultur i.fht. konventionelt landbrug, er det f.eks. ikke nok at måle på udbytte af produktionen. 
Her må man også medregne udgifter til inputs i form af energi og pesticider samt til oprydning og 
sundhedsskader som følge af det konventionelle landbrugs miljøbelastning. En egentlig undersøgelse 
af de to systemers rentabilitet er derfor kompliceret og er uden for rammen af dette projekt. 
 
Selvom vi ikke har foretaget en grundig analyse af permakultur i.fht. konventionelt landbrug, har vi 
inddraget artikler om agroøkologi der underbygger fordelen ved enkelte principper i 
permakulturlandbruget (Kremen, Iles, og Bacon, 2012; Méndez, Bacon og Cohen, 2013; Niggli, 
2015; og Yunlong og Smit, 1994). Litteraturen omkring akroøkologi har mest været brugt som et 
redskab til at kigge på om fordele ved permakulturens redskaber og metoder, som fx pløjfrit 
jordbrug12, er videnskabeligt underbygget.  
 
Ud over den akademiske litteratur, har vi inddraget internetsider fra blandt andet Permakultur 
Danmark for at danne en forståelse for hvordan permakulturbevægelsen i Danmark fungerer, og 
hvilke projekter foreningen har (Permakultur Danmark, n.d.:a-d; Aaen, 2015; Dolleris, 2014). For at 
forstå det internationale netværk som Permakultur Danmark er en del af, har vi desuden brugt sider 
fra internationale permakulturforeninger, særligt den engelske som er den største i Europa  (The 
Permaculture Association, n.d.:a,b; International Permaculture, 2015). 
 
For at danne en generel forståelse af hvad der ligger i begrebet permakultur, har vi desuden inddraget 
bøger skrevet af permakulturister. Særligt har vi brugt Mollison og Holmgren fordi de skabte 
konceptet permakultur, og deres idéer har haft stor indflydelse på begrebet permakultur. Vi har derfor 
anset deres bøger som essentielle for at forstå begrebet (Mollison og Slay, 1991; Holmgren, 2011). 
Desuden har vi inddraget Whitefield (1993), Shepard (n.d.), Weiseman, Halsey, og Ruddock (2014) 
samt Illeris og Schultz (2015) der alle praktiserer permakultur og skriver på baggrund af deres 
erfaringer. Deres bøger har været brugt som kilder til at finde ud af hvordan permakultur opfattes og 
udføres i praksis. 
 
                                                          
12 Pløjfrit jordbrug refererer til en landbrugsmetode hvor jorden i et landbrug ikke kultiveres. Metoden er også kendt 
som ‘no-till agriculture’ 
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Derudover inddrager vi litteratur om økologibevægelsens historie i Danmark for netop at drage 
paralleller og forskelle mellem permakulturbevægelsen nu og økologibevægelsen da den startede og 
senere udviklede sig. Gennemgangen af økologibevægelsens historiske udvikling i Danmark er 
primært baseret på en grundig analyse som Ingemann (2006) har foretaget, men inddrager også andre 
supplerende kilder (Jørgensen, 2007; Daugbjerg og Halpin, 2010, Daugbjerg og Svendsen, 2011). 
Desuden har vi brugt Økologisk Landbrugsforening (2015:a-c) og Landbrug og Fødevarer (n.d.; 
2014) og Danmarks Statistik (2014a,b) for at se hvad der sker i økologibevægelsen i dag. Her har vi 
også inddraget danske partiers hjemmesider for at få et billede af hvordan økologi opfattes og omtales 
i politiske sammenhænge i dag (Bonnesen, 2015; Dansk Folkeparti, 2015; Enhedslisten, 2015). 
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Empiriske resultater 
Følgende afsnit introducerer vores tre interviewpersoner med en kort opsummering af det 
overordnede empiriske udbytte. Derefter vil feltturene blive præsenteret, med en kort opsummering 
af udbyttet fra de pågældende dage.  
 
Interview 1: Cathrine Dolleris (DC) (Bilag 1) 
CD er uddannet geograf med interesse i udviklingslande og bæredygtig udvikling på verdensplan. 
Hun har PDC-certifikat13, er diplomholder, er formand for Permakultur Danmark, har opstartet og 
driver LAND-netværket. 
CD er bosat på Orø hvor hun er ved at etablere sit eget permakultursted (Kattekærhus) som er 
akkrediteret LAND-center. Hun lever af at afholde kurser og workshops samt løse  
permakulturdesignopgaver og benytter sig af frivillig hjælp fra wwoof’ere14 til det praktiske arbejde 
på gården.  
 
CD ser klare muligheder for permakulturens udbredelse i Danmark. Hun understreger Permakultur 
Danmarks visioner om at udbrede kendskabet til permakultur. I den forbindelse anser hun LAND-
netværket for at være en vigtig kanal for udbredelse af viden på området. LAND-netværket er 
sammensat af demonstrationssteder der aktivt er støttet af Permakultur Danmark. De enkelte 
akkrediterede LAND-centre har til formål at fremvise permakultur i praksis for besøgende og på den 
måde videreformidle principperne bag permakultur.  
Derudover påpeger hun tidsperspektivet i permakulturens landbrug som tager lang tid at etablere og 
kræver at man enten har købt et stykke jord eller en længerevarende kontrakt så arealet ikke pludselig 
bliver solgt og landbruget nedlagt.  
 
Interview 2: Morten Erbs (ME) (Bilag 2) 
Forstander (siden august 2015) og underviser i planteproduktion, ledelse og produktionsstyring på 
Kalø Økologiske Landbrugsskole. ME er selv uddannet økologisk landmand fra Kalø Økologiske 
Landbrugsskole. 
                                                          
13 PDC er en forkortelse for Permaculture Design Course. Betegnelsen dækker over et globalt certifikatkursus der strækker 
sig over 72 timer og formidler viden om permakultur i teori og praksis 
14 Wwoof’er: er en forkortelse af: Willing Workers On Organic Farms. Betegnelsen dækker over et et globalt 
internetbaseret netværk af frivillig der arbejderpå økologiske landbrug tilgengæld for mad og husly 
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ME anser permakulturens dyrkningsprincipper som en allerede integreret del af dels undervisningen 
på Kalø Økologiske Landbrugsskole, dels en del af det eksisterende økologiske landbrug. Blot bliver 
termen ‘permakultur’ ikke brugt i disse kombinerede systemer. ME ser flere fordele i 
permakulturprincipperne og er generelt positiv over for både permakulturbevægelsen og den 
systemtænkning, som er grundlæggende i permakultur, men er kritisk overfor grupper i 
permakulturbevægelsen som han opfatter som en flok hippier. ME påpeger også den 
planlægningshoristont der er i landbruget i dag, og på det fremtidige landbrug som ifølge ham 
kommer til at indeholde langt flere af permakulturens teknikker end det er tilfældet i dag. Han 
understreger vigtigheden af den langsigtede løsning med disse systemer hvor man i stedet for at 
helbrede forebygger de problemer som forekommer i landbruget nu i form af skadedyr, 
grundvandsforurening osv. 
Ifølge ME kræver forståelsen af biologiske processer i et landbrugssystem en dyb faglighed hvilket 
er noget af det de prioriterer højt i undervisningen på skolen.   
ME mener derudover at det er forbrugerne og politikerne der skal bane vejen for mere økologi, og 
evt. også for mere permakultur. 
 
Interview 3: Karoline Nolsø Aaen (KNA) (Bilag 3) 
KNA er uddannet biolog med interesse inden for gartneri og landskabsdesign. Hun har beskæftiget 
sig med permakultur det meste af sit liv og lever i dag af at udarbejde permakulturdesigns, afholde 
workshops, sælge ud af planteskud og skrive artikler om permakultur i samarbejde med sin partner 
Tycho Holcomb (TH) (parret driver sammen deres permakultursted, Myrrhis i den økologiske 
landsby Friland som også er akkrediteret LAND-center). KNA har PDC-certifikat, og afholder også 
certifikatkurser i samarbejde med CD. KNA var som nævnt initiativtager til Nordisk Permakultur 
Festival, og eksperimenterer sammen med TH i at dyrke permakultur i større skala end blot til 
selvforsyning. Parret er desuden ved at skrive en bog om resultatet fra dette arbejde. KNA har tidligere 
siddet i Permakultur Danmarks bestyrelse i en årrække. 
 
KNA ser permakultur som en stærk kandidat i en bæredygtig omstilling af landbruget, men 
understreger de tiltag og kulturændringer det vil kræve af samfundet, samt vigtigheden af praktisk 
forskning på feltet. I den forbindelse ser hun en god mulighed for at permakultur kan integreres 
gennem økologien, og oplever at det allerede nogle steder udgør en del af økologiske landbrug. Hun 
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påpeger også vigtigheden af at integrere forskellige landbrugssystemer og samarbejder på tværs af 
praksisser så den enes høns fx får lov at gå i den andens æbleplantage til gensidig fordel for hønse- 
og æbleejer.  
KNA understreger derudover at det stempel bevægelsen har fået om at være en flok hippier, er forkert, 
og at bevægelsen er mere end det. 
 
Felttur 1: Valbyparkens skovhave15 (Bilag 4) 
Skovhaven i Valbyparken bliver vedligeholdt af Signe Hermansen som har PDC-certifikat og har 
passet haven de seneste ti år. Haven blev plantet i 1996 i samarbejde med Tony Andersen og har siden 
været vedligeholdt af frivillige folk med certifikatkursus.  
Besøget i skovhaven gav os et indblik i de organisatoriske, men mere lavpraktiske opgaver i et 
offentligt tilgængeligt permakulturprojekt, og samtidig hvilke udfordringer et sådan projekt kan ligge 
under for. 
Fordi skovhaven er offentligt tilgængelig, begås der ofte hærværk på haven og på et overdække der 
står i haven.  
Haven får hjælp fra parkens øvrige mandskab hvis der er brug for det, men ellers er den drevet af 
frivillige. Kommunen betaler for redskaber og planter efterhånden som disse ønskes af Signe som 
med tiden er blevet fast tovholder fordi hun har været den eneste med certifikat. I tidens løb har hun 
haft frivillige hjælpere, men nu har hun brug for nogle faste som hun kan regne med møder op til 
aftalte arbejdsdage.  
 
Felttur 2: Køge Fællesjord (Bilag 5) 
Køge Fællesjord inviterede gennem Permakultur Danmarks hjemmeside og Facebook til permablitz 
for alle interesserede som havde lyst til at spendere en søndag eftermiddag på en mark i udkanten 
Køge. Køge Kommune har udloddet 2,3 ha. jord til et permakulturprojekt som skal rumme en 1 ha. 
stor skovhave, en lidt mindre terapihave og en grøntsagshave. Arrangementet blev afholdt for at 
fremvise projektet til interesserede, både for folk i lokalområdet og for udefrakommende folk med 
interesse i skovhaver og permakultur. Målet med dagen var at få plantet store dele af den planlagte 
og designede skovhave med hjælp fra folk fra permakulturbevægelsen, og fra andre “grønne” grupper.  
 
                                                          
15 Skovhave fostås som et fødevareproducerende system, også kaldet multistrata system, hvor der dyrkes i lag 
(vertikalt). Systemet er designet således at samtlige planter bidrager positivt til hinanden, og dermed styrkes. En 
skovhave producere også fødevare. 
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Vi fik til arrangementet et indblik i et projekt med kommunal interesse og støtte samt stort frivilligt 
engagement fra forskellige grupper og faglige interesser. 
I løbet af dagen fik vi chancen for at snakke med mange af de fremmødte. Vi fik indtrykket af at flere 
af dem som var mødt op, ønskede at tage del i noget aktivt i deres kommune og være med til at bidrage 
til et grønt projekt. En enkelt vidste ikke ret meget om permakultur, men så fordelen i at samle nogle 
af kommunens beboere om et udendørs arrangement som vil komme byens beboere til gode. Andre 
var studerende i naturfag med miljø for øje og så en klar grund til at bidrage med deres hjælp.  
Designet af skovhaven blev varetaget af enkelte i den aktive gruppe som på dagen også sørgede for 
at placere folk med uplantede træer de rigtig steder for dernæst at instruere dem i hvordan man planter 
på korrekt vis. Dette medførte at dem der havde erfaring med at plante et træ, kunne lære nogle af 
dem som kom til arrangementet senere på dagen, hvordan man gjorde, og dermed videreføre opgaven.  
 
Felttur 3: Byhaven 2200 (Bilag 6) 
Byhaven er et urbant haveprojekt beliggende i Nørrebroparken der har eksisteret siden år 2012. 
Byhaven er et akkrediteret LAND-center. Den er åben for alle og har kurser i permakultur. Feltturen 
bestod af et besøg til et åbent opstartsmøde for aktive frivillige i haven til den kommende sæson. Ved 
mødet kom både nye der havde set arrangementet på Facebook, og gamle der havde arbejdet i haven 
tidligere. Nogle havde indgående kendskab til permakultur, mens andre stort set ikke kendte til 
begrebet. De fleste af de fremmødte var studerende mellem 20 og 30 år, og mange læste på miljø- 
eller landbrugsfaglige uddannelser. 
 
Mødet gav et indblik i et kommunalt urbant projekt og de udfordringer der er forbundet med at 
organisere frivillige og med at drive en have i midten af byen. 
Der blev lagt vægt på, at kommunen var åben og hjælpsom over for projektet, men også at det var en 
udfordring at alle beslutninger skulle gå gennem kommunen for at blive godkendt. 
 
Samtidig gav mødet også et billede af at haven kan bruges i undervisningssammenhæng. I haven kom 
mange typer af mennesker og deltog på hver deres måde. Og vi fik indtryk af at flere af de tidligere 
frivillige selv havde grundlagt permakulturprojekter på landet. Der blev lagt meget vægt på 
undervisningspotentialet i haven, og der blev snakket om at der skulle laves videoer på engelsk så 
haven kunne inspirere andre urbane projekter i Europa. Til mødet var desuden en studerende fra 
Holland der var ved at skrive speciale om byhaver og var taget til København fordi byhaverne her 
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ifølge ham havde et særligt godt ry i Holland. Feltturen gav derfor også et indblik i hvordan medier 
som film og internettet giver permakulturprojekterne nye muligheder for at inspirere og holde kontakt 
på tværs af landegrænser. 
 
Felttur 4: Seminar om Madsuverænitet (Bilag 7) 
Seminaret blev afholdt af miljøorganisationerne NOAH og Forum for Madsuverænitet i Københavns 
Madhus. Seminariets fokus var at diskutere alternative veje for madproduktion, herunder 
permakultur. Vi tog primært med for at høre Esben Schultz (ES) fortælle om sit projekt på Svanholm 
og for at få mulighed for at spørge ind under den efterfølgende diskussion.  
 
Det var interessant at høre om de lovgivningsmæssige vanskeligheder etableringen af 
permakulturprojektet var stødt ind i. Her havde der særligt været problemer med Planloven der gør at 
man ikke må bygge ny bebyggelse uden for allerede eksisterende byer. Det havde vanskeliggjort 
projektet fordi landmanden ifølge permakulturens principper skal bo så tæt ved sin mark som muligt 
for at nedsætte udledninger fra transport. Desuden pegede ES på at kommunalplaner ofte 
vanskeliggør arbejdet med at etablere skovlandbrug fordi de har udpeget store områder hvor der ikke 
må plantes skov, fx for at sikre udsigt. 
 
Desuden var det interessant at høre om bevæggrundene for etableringen af projektet. ES pegede på at 
flere skal flytte på landet, og havde en drøm om at flere vil indse fordelene ved forbedret livskvalitet, 
sundere mad og mere frihed frem for materialisme og storbyliv. Ifølge ham skal 
permakulturlandbrugene ikke udbredes i større skala, men flere skal etablere deres egne smålandbrug 
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Kapitel 1: Hvad er permakultur? – Etik og Principper  
Begrebet permakultur blev skabt i 1978 da David Holmgren og Bill Mollison udgav bogen 
”Permaculture one” som sidenhen er blevet anset for at være permakulturisternes bibel (Veteto og 
Lockyer, 2008:49). I permakulturen forsøger man at efterleve en bestemt tilgang til etik, 
designprincipper og metoder som danner ramme for ideologien bag permakultur. Grundlæggende 
rummer ideologien tre hovedelementer: omsorg for jorden, omsorg for mennesker og ligelig fordeling 
af ressourcer (Whitefield, 1993:5). ‘Omsorg for jorden’ handler om at tage vare på jordens ressourcer 
og modvirke skade på økosystemer (Hathaway, 2015). ‘Omsorg for mennesker’ handler om at tage 
vare på mennesker og designe systemer på en måde, så de opfylder menneskelige behov samtidigt 
med at de opfylder jordens. Dertil kommer at skabe gode livsbetingelser og sunde fødevarer inden 
for bæredygtige rammer (Whitefield, 1993:7, Hathaway, 2015). Sidst handler ‘ligelig fordeling af 
ressourcer’ om at dele jordens begrænsede ressourcer ligeligt og stoppe konsumerismen. 
Udgangspunktet er en tanke om at mennesket ikke kan bruge flere af jordens ressourcer end der er, 
uden at der opstår problemer. Vi må derfor tilpasse vores forbrug til vores behov, ikke til vores lyst, 
og ligeledes kontrollere at vi ikke bliver for mange mennesker på jorden (Whitefield, 1993:7, 
Hathaway, 2015). Disse tre principper stemmer godt overens med definitioner af begrebet 
bæredygtighed inden for den akademiske litteratur (Yunlong og Smit, 1994). 
  
Forskellen mellem økologisk jordbrug og permakulturens landbrugsmetoder 
En af de overordnede forskelle mellem permakultur og økologi er at man i permakultur lægger stor 
vægt på design af systemer. Man søger i permakultur at designe på en sådan måde at alle systemer 
holdes så lukkede som muligt så de er uafhængige af udefrakommende input. Et eksempel er brugen 
af sekundære ressourcer fra husholdningen hvor man med permakultur søger at udnytte affald fra 
køkkenet, spildevand og komposttoiletter til at forsyne landbrugsystemet med gødning samt 
byggematerialer og ting som kan blive repareret og genbrugt (Illeris og Schultz, 2015). Dér hvor 
permakulturens etiske principper især kommer til udtryk, er gennem de fødevareproducerende 
landbrugssystemer og metoder.  
For at udarbejde et godt design kigger man på topografi, mikroklima og på allerede eksisterende 
vegetation i området. Desuden arbejder man med diversitet og integration af forskellige zoner i 
landskabet, samt forskellige typer af planter, primært flerårige, der kan indgå i symbioser16 (Ferguson 
og Lovell, 2013:262). 
                                                          
16 Flerårige afgrøder er afgrøder der kan høstes min. to sæsoner i træk. 
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Designprincipperne bygger på at man placerer de 
enkelte elementer omkring beboelsen således at 
menneskelige, tidsmæssige og naturlige ressourcer 
udnyttes mest optimalt og indgår i symbiose 
(Ferguson og Lovell, 2013:262,263). Dette gælder 
også ift. placeringen af de planter som kræver mest 
opmærksomhed. Derfor inddeles det pågældende 
stykke jord i zoner alt efter hvor de enkelte elementer 
eller planter skal placeres (Christensen, 1995:7). 
Hertil kommer opgaven i at identificere de naturlige 
elementer som sol, vind og regn der også skal tages 
højde for når et system skal etableres (Ferguson og 
Lovell, 2013:263). Derved søger man at udnytte 
naturens ressourcer i stedet for at gøre dem til fjender 
(Christensen, 1995:7).  
 
I denne systemtankegang er der som nævnt fokus på symbiosen hvilket også gør sig gældende i 
udvælgelsen af de enkelte elementer og planter da disse gerne skal have mere end én funktion. 
Eksempelvis kan en plante både fungere som akkumulator hvor den fikserer nitrogen, og samtidig 
producerer frugter, nødder eller andet spiseligt (Christensen, 1995:6, Weiseman, Halsey og Ruddock, 
2014:156). Alle planter i systemet er i symbiose med hinanden, men også husdyr betragtes som en 
vigtig del af systemet, og i den forbindelse er høns og ænder dyr som ofte bliver brugt til bl.a. 
gødningsforsyning, skadedyrsbekæmpelse, kød og æg (Mollison og Slay, 1991:6). 
 
Et hyppigt udbredt permakultureksempel på et nøjagtigt designet økosystem er skovhaven. Her tager 
man principperne fra en naturlig skov og overfører dem til landbruget. Resultatet er et system hvor 
planterne er i symbiose med hinanden og dermed modstandsdygtige på samme måde som det er 
gældende for planterne skoven. Skovhaven er et eksempel på et perfekt designet permakultursystem 
der adskiller sig fra økologien i sin udformning. Permakukturlandbrug kan også inkludere enårige 
afgrøder, men gennemgående for alle landbrug er at man som designer observerer og tager ved lære 
Figur 3: Zoneinddeling. Kilde: Kusamala, n.d. 
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af de naturlige systemer for at efterligne de vigtigste elementer i det designede system17 (Illeris og 
Schultz, 2015).  
 
Pløjning og gødning 
En anden forskel på økologi og permakultur er at man ikke kultiverer jorden ved at pløje den op. Det 
gør man ikke fordi man bl.a. mener at nogle af de næringsstofopbyggende processer der finder sted i 
jorden, ødelægges hvis man vender jorden som det ellers er kutyme i landbruget, også i det 
økologiske. Permakulturidéen er at jorden skal have lov til at passe sig selv og skal være beskyttet af 
et lag af planterester uden nogen større bare pletter, for at beskytte den mod erosion og fordampning. 
Dette kaldes også fladekompostering (eng. mulching). Desuden skal der konstant vokse levende 
planter på jorden der kan optage og afgive næringsstoffer (Bates og Hemenway, 2010:52). I stedet 
for at pløje tilføres der hvert år ny jord og kompost på toppen af den gamle hvorved der tilføres nye 
næringsstoffer (Christensen, 1995:27, Mollison og Slay, 1991:51).  
Ved at pløje jorden kan man ifølge Mollison og Slay (1991:51) forårsage store skader på jorden som 
kan være svære at genoprette. Argumentet underbygges af nyere forskning: Pløjning øger risikoen 
for netop at miste essentielle næringsstoffer som kan være afgørende for afgrødens vækst og 
produktion (Lal, Reicosky og Hanson, 2007:10). Derudover påpeger en rapport af Pennsylvania No-
Till Alliance på at et konventionelt pløjet stykke jord eroderer 700 gange mere end et ikke pløjet 
jordstykke henover en periode på fire år (Duiker og Meyers, 2002:9). Rapporten er baseret på forsøg 
med amerikanske jordstykker. 
 
                                                          
17 Enårige afgrøder er afgrøder der kun kan høstes én gang hvorefter de går til. 
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Permakultur har selv et underskud af forskning i hvad 
der virker, og hvad der ikke gør (Ferguson, 2014a:3), 
men vigtigheden af andre af permakulturens elementer, 
såsom flerårige afgrøder, polykultur, integrerede 
vandsystemer og diversitet på landområder, er 
underbygget af forskning inden for andre 
agroøkologiske grene. Her bliver der løbende forsket i 
effekten af de dyrkningsmetoder der benyttes i 
permakulturen, og man har fx i den forbindelse vist at 
flerårige afgrøder er bedre til at lagre næringsstoffer i 
jorden og mindske jorderosion end enårige (Ferguson 
og Lovell, 2013:262-264). De flerårige planter har en 
vigtig plads i systemet og kan bidrage med forskellige 
services som eksempelvis fiksering af nitrogen fra atmosfæren, bunddække til forebyggelse af 
erosion, udnyttelse af næringsstoffer fra flere lag i jorden og produktion af fødevarer m.m. Ifølge 
Hathaway (2015) kan permakultur således genoprette jordkvalitet og vandkvalitet samt nedsætte 
brugen af sprøjtemidler. 
 
Selvom effekten af de enkelte elementer i permakulturen er kendt, ligger permakulturens potentiale 
ifølge Ferguson dog hovedsageligt i permakulturens holistiske systemforståelse. Permakultur er en 
måde at sætte forskellige delelementer sammen til en helhed og skal derfor ikke forstås i kraft af sine 
enkelte metoder, men som system. (Ferguson 2014a:3).  
  
Figur 4: Eksempel på permakultudesign. 
Kilde: Permaculture Collage Australia, n.d. 
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Kapitel 2: Erfaringer fra økologien som illustration på MLP’s anvendelighed 
Som beskrevet tidligere opstår omstilling ifølge MLP i en dynamisk proces mellem forskellige 
dimensioner (systemer, aktører, regler) og i dynamikkerne mellem forskellige “levels” (det 
sociotekniske landskab, det sociotekniske system og nicherne). Økologibevægelsen er et eksempel 
på en niche der er blevet integreret i det sociotekniske system. Dette afsnit gennemgår økologiens 
historie i Danmark med fokus på udviklingen af nichen og dens integration i det sociotekniske system. 
Kapitlet vil desuden trække på Belz’ opdeling af faser i transformationsprocessen. Faseinddelignen 
vil give et overblik over bevægelsens udvikling, og danne grundlag for en senere sammenligning 
mellem økologibevægelsen og permakulturbevægelsen på et tilsvarende stadie i dennes udvikling.   
 
Fase 1: (1970-1980) - Nichen etableres 
I den første fase i økologiens historie var bevægelsen drevet af pionerer der flyttede fra byerne til 
landet og gav sig i kast med at dyrke (Jørgensen 2007:414, Daugbjerg og Svendsen, 2011:296). 
Pionererne manglede viden og erfaring og gav sig i kast med eksperimenter drevet af en holistisk 
forestilling om landbruget. Nogle af pionererne var drevet af en modstand mod det kapitalistiske 
system, andre af en kritik af det industrielle landbrug, og andre igen var mod urbaniseringen i 
samfundet (Ingemann, 2006:43). 
Økologien var oprindeligt inspireret af Rudolf Steiners arbejde tilbage i 1800-tallet med biodynamisk 
landbrug, men en uenighed i den biodynamiske bevægelse førte til en opsplitning i 1974 . Hvor nogle 
biodynamikere var meget optaget af mere spirituelle dimensioner ved den biodynamiske ideologi, 
mente andre mere naturvidenskabeligt orienterede at alt man gjorde, skulle være videnskabeligt 
funderet. Denne gruppe introducerede begrebet som betegnelsen for denne faktuelt underbyggede 
landbrugspraksis (Ingemann, 2006:10). I denne periode var det småt med økologiske gårde, og dem 
der var, var hovedsageligt hobbylandbrug der producerede til sig selv eller til en lille kundegruppe 
gennem direkte gårdsalg (Ingemann, 2006:11).  
Rundt omkring i landet begyndte der i samme periode at vokse små økosamfund op. I 1978 blev 
storkollektivet Svanholm etableret i Skibby på Hornsherred. Idéen bag Svanholm var at familier 
skulle bo sammen og dyrke deres egen økologiske mad på de ca. 350 ha. som kollektivet havde til 
rådighed. Svanholm var med klart opstillede visioner for sin bæredygtige livsstil et praktisk eksempel 
på hvordan man kunne leve bæredygtigt med økologiske dyrkningsmetoder. Svanholm banede vejen 
for andre økosamfund, og viste i praksis hvordan en økologisk levestil var mulig (Ingemann, 2006:9).  
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I denne periode var den politiske interesse i bevægelsen begrænset, og den eneste danske NGO der 
gav økologien opmærksomhed, var miljøorganisationen NOAH (Kjeldsen og Ingemann, 2009:159). 
 
Fase 2: (de tidlige 80’ere) - Økologien organiseres 
I begyndelsen af 80’erne blev de spredte økologiske initiativer mere organiserede med etableringen 
af Landsforeningen for Økologisk Jordbrug (LØJ) i 1981 (Ingemann, 2006:5). LØJ var forløberen for 
Økologisk Landsforening. Foreningen opsatte standarder for bevægelsen og begyndte at afmærke de 
økologiske produkter for at sikre at de fastsatte rammer blev overholdt af de danske økologer. 
Derigennem standardiseredes økologien betydeligt. Udover mærkningen af økologiske produkter 
bestod arbejdet i foreningen også af at formidle viden, dele erfaringer og arbejde med den politiske 
påvirkning og markedet (Økologisk Landsforening, 2015a). Etableringen af LØJ var med til at 
ekskludere de dele af den økologiske bevægelse der havde været mere fokuseret på antikapitalisme 
eller sociale rettigheder generelt, så økologien nu hovedsageligt drejede sig om landbrug. LØJ havde 
en radikal omstilling af landbruget som sit dedikerede mål, idet bevægelsen gik efter et 100 % 
økologisk landbrug (Kjeldsen og Ingemann, 2009:160). 
I 1982 blev den Økologiske Jordbrugsskole i Vendsyssel (nu Kalø Økologiske Landbrugsskole) 
oprettet som et svar på efterspørgsel på undervisning fra et voksende antal økologiske landmænd. Det 
betød at viden og undervisning kunne blive mere udbredt (Økologisk Landsforening, 2015a). For at 
opnå offentlig støtte som andre landbrugsskoler måtte bevægelsen specificere og standardisere sine 
retningslinjerne yderligere. Med skærpede retningslinjer og standardiseret undervisning betød 
etableringen af skolen derfor en øget professionalisering af økologibevægelsen (Kjeldsen og 
Ingemann, 2009:160,161). 
Fase 3: (slutningen af 80’erne til idag) - Økologiens gennembrud 
I midten af 80’erne afslørede en række danske rapporter sammenhængen mellem landbruget og 
nitratudvaskning, faldende vandkvalitet og fiskedød (Ingemann, 2006:15). Rapporterne skabte øget 
fokus på miljøet bland befolkningen og resulterede i den første vandmiljøplan som lovgav omkring 
landbrugets påvirkning på vandmiljøet (Miljøstyrelsen, n.d.). Herefter kom der gradvist mere fokus 
på landbruget og dets negative konsekvenser for miljøet i den offentlige debat, og i 1986 udkom der 
for første gang en rapport fra Landbokommissionen der anerkendte potentialerne i økologisk 
landbrug, omend kun som en niche. Rapporten pegede på at det ville kræve en omstilling af 
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forbrugerne at få en større økologisk produktion i gang. I samme periode begyndte også 
universiteterne at vise interesse for forskning i økologi (Ingemann, 2006:16). 
Den offentlig debat omkring landbruget betød at politikerne måtte handle trods modstand fra det 
konventionelle landbrug (Ingemann, 2006:). Danmark var det første land til at vedtage en egentlig 
økologilovgivning i 1987. Loven introducerede støtte til omlægningen af landbrugene fra 
konventionelle landbrug til økologiske i de første tre år af omlægningsfasen, og det røde Ø-mærke 
blev introduceret (Daugbjerg og Svendsen, 2011:302). Ø-mærket standardiserede bevægelsen således 
at det kun var de statscertificerede gårde der kunne mærke deres varer som økologiske. Det betød at 
forbrugerne fik mere tryghed ved pålideligheden af mærket (Daugbjerg og Halpin, 2010:145). 
Med loven fik Landsorganisationen for Økologisk Jordbrug (LØJ) adgang til landbrugsministeriet og 
blev sat på den politiske dagsorden (Ingemann, 2006:20). Denne udvikling på det økologiske 
fødevaremarked blev dog ikke taget positivt imod af alle pionererne inden for økologien. Jo større og 
mere standardiseret økologien blev, jo mere drejede udviklingen væk fra den ideologiske tanke som 
økologibevægelsen oprindeligt var startet op omkring. Mange var bange for at økologisk landbrug 
ville blive reduceret til fødevareproduktion samtidig med at dele af ideologien ville forsvinde gradvist 
efterhånden som markedet overtog styringen af produktionen (Jørgensen, 2007:414). LØJ blev 
desuden kritiseret for udelukkende at kigge på de store landbrugs interesser og glemme de små 
(Ingemann, 2006:28). I denne periode af 1980’erne skete der derfor en splittelse i økologibevægelsen 
hvor de oprindelige pionerer gik sammen i økosamfund rundt omkring i landet (Jørgensen, 2007:414). 
 
På trods af uenighederne internt i bevægelsen fortsatte salget af økologiske produkter. I 1988 
begyndte supermarkedskæden FDB (i dag COOP Danmark) en kampagne hvor de promoverede 
økologiske produkter og spredte dem ud til deres butikker. Salget gik godt, og de fik overskud på 
økologiske grøntsager (Ingemann, 2006:24). I 1993 besluttede FDB at sænke priserne på økologiske 
varer ved at nedsætte deres avance. Det satte skub i salget af økologi, og der blev skabt endnu mere 
efterspørgsel på bl.a. økologisk mælk og grøntsager. Denne strategi ændrede vilkårene for økologiske 
varer i dagligvarebutikkerne og skabte grundlag for konkurrence og profilering af de enkelte butikker 
(Jørgensen, 2007:418).  Markedsudviklingen inden for økologi satte skub i både danskproducerede 
og importerede økologiske varer, hvilket resulterede i en endnu mere professionalisering af den 
økologiske sektor, men også muliggjorde at der kom flere økologiske alternativer til traditionelle 
fødevarer (Jørgensen, 2007:415). 
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Den øgede miljøbevidsthed blandt forbrugerne, udviklingen af markedet og den øgede politiske 
opmærksomhed skabte et stigende fokus blandt befolkningen på økologiens muligheder. I 1997 
lavede Det Teknologiske Råd en meningsmåling der viste at to ud af tre danskere ønskede at al 
landbruget blev omlagt til at være økologisk (Ingemann, 2006:29). 
 
Diskussionerne internt i LØJ var dog ikke forstummet. Den succesfulde udbredelse af økologien førte 
til nye dilemmaer fordi en stor del af økologien nu blev varetaget af konventionelle landmænd der 
havde omlagt deres landbrug af økonomiske årsager. Nogle medlemmer af LØJ var bekymret for at 
disse landmænd ikke delte økologiens grundtanker, andre mente at LØJ var for kritisk over for 
konventionelle landmænd, og at organisationens mål om et Danmark med 100 % økologi var 
urealistisk (Ingemann, 2006:36). 
 
Forskningsmæssigt var FØJO (Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer), som 
senere (i 2008) blev erstattet af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug 
og Fødevaresystemer), med til at underbygge det økologiske jordbrugs videnskabelige 
forskningsgrundlag hvilket gjorde det lettere at omlægge til økologi for dermed at kunne producere 
mere og på den måde imødekomme forbrugernes efterspørgsel på de økologiske varer (ICROFS, 
2015).  
 
Økologi i dag  
Kommercialiseringen af økologi har ført til en hurtig udvikling af økologien i Danmark. I dag udgør 
økologien således 6,7% af det danske landbrugsareal (Landbrug og Fødevarer, 2015:34). I løbet af de 
sidste fem år er detailomsætningen af økologiske produkter næsten blevet fordoblet (Landbrug og 
Fødevarer, 2015:55) og i 2014 udgjorde salgsværdien af økologiske fødevarer 7,6 % af det samlede 
salg af fødevarer i supermarkeder og varehuse (Danmarks Statistik, 2014a). Derudover har 
bekymringen for miljøproblemer ført til politiske tiltag for at fremme økologi i landbrug således at 
det økologiske areal skal fordobles i år 2020 ift. niveauet i 2007 (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2015). Økologien er således i dag et vigtig politisk emne, og partier på begge fløje 
promoverer dens udbredelse (se bl.a. Socialdemokraterne, 2015; Enhedslisten, 2015; Dansk 
Folkeparti, 2015). 
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Økologiens effektivitet betyder at flere konventionelle landmænd skifter over til økologiske 
dyrkningsmetoder af økonomiske grunde. Det betyder på den ene side at økologien bliver mere og 
mere udbredt, men også at der på den anden side kommer flere økologiske landmænd ind i 
bevægelsen, der er drevet af ønsker om profit frem for af visioner (Jørgensen, 2007:415). På 
Økologisk Landsforenings hjemmeside kan man fx se hvordan foreningen i dag må tage hensyn til 
både miljø og økonomi: 
“Økologisk landbrug skal kunne betale sig for den enkelte landmand. Ellers vil der hurtigt blive færre 
af dem. De økonomiske hensyn er derfor vigtige for at fastholde et marked og få flere økologiske 
varer ud til forbrugerne” (Økologisk Landsforening, 2015c). 
 
Kjeldsen og Ingemann (2009:163) understreger dog at der stadig findes ildsjæle i økologibevægelsen 
der eksperimenterer med andelsejede gårde, økologiske butikker og kooperative indkøbsordninger. 
Desuden opblomstrer nye distributionsnetværk som fødevarefællesskaber der eksperimenterer med 
nye måder at bringe lokalproduceret økologisk mad fra producenter til forbrugere uden om 
supermarkederne. Hertil kommer de økologiske landsbyer som endnu eksisterer, og her 
eksperimenteres stadig med radikale økologiske tanker (Dyssekilde, n.d.). Ifølge Kjeldsen og 
Ingemann (2009:166) klarer småinitiativerne sig dårligt økonomisk ift. den industrialiserede økologi. 
Men her har internettet skabt nye muligheder for direkte kommunikation mellem forbrugere og 
virksomheder. Dette giver de små nicher nye muligheder for at kommunikere med forbrugerne uden 
om supermarkedskæderne. 
 
Ovenstående afsnit viser at der i dag ikke findes en samlende vision i økologibevægelsen fordi 
landmændene er drevet af forskellige motiver (Jørgensen, 2007:415). Dog har Økologisk 
Landsforening en fremtidsvision om at gøre landbruget mere holistisk, basere det på polykulturer, 
eleminere brugen af kunstgødning, pesticider, GMO og konventionel gylle. Derudover peger 
fremtidsvisionen i retning af et mindre standardiseret landbrugssystem (Økologisk Landsforening, 
n.d.:20).  
 
Økologiens påvirkning på og placering i det sociotekniske regime 
Den foregående gennemgang af økologibevægelsen viser først og fremmest brugbarheden af 
transitionsteoriens fase- og multilevel-perspektiv. Økologien udviklede sig gennem flere faser. Først 
igennem en eksperimenterende fase drevet af pionerer.  
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I sin første fase var økologien en niche der fik lov at eksperimentere med innovative løsninger uden 
for det sociotekniske system. Bevægelsen fik ikke megen opmærksomhed fordi miljøspørgsmål ikke 
fyldte meget i det sociotekniske system der var fokuseret på vækst og teknologisk udvikling (Belz, 
2004:110). Siden gennemgik økologien en fase hvor bevægelsen blev mere etableret gennem 
dannelsen af LØJ, ved indførelsen af en mærkningsordning samt ved etableringen af Den Økologiske 
Jordbrugsskole. 
I tredje fase skete der ændringer i det sociotekniske landskab pga. miljøskandaler der fik miljøet på 
den offentlige agenda og fik politikerne til at søge efter nye bæredygtige løsninger. Det 
konventionelle landbrugs forurening af miljøet var ikke et nyt fænomen. Det der var nyt i midten af 
80’erne, og som gjorde at miljøproblemerne blev til en landskabsændring, var at aktørerne i det 
sociotekniske system begyndte at reagere på miljøproblemerne. Landskabsændringen kan derfor med 
Geels og Schots (2007) terminologi betegnes som moderat. Først da NGO’er, universiteter, medier, 
forbrugere og politikere begyndte at give landskabsændringen opmærksomhed, måtte 
landbrugssystemet ændres hvilket skabte et “vindue af muligheder” for økologien.   
 
Særligt fire grupper kan identificeres som ansvarlige for integrationen af økologien i det sociotekniske 
landskab: økologibevægelsen selv (repræsenteret gennem LØJ), forbrugerne, supermarkederne og 
politikerne. Da LØJ blev etableret, begyndte foreningen aktivt at søge indflydelse på det 
sociotekniske system. Det gjorde den ved at tilpasse den spredte bevægelse til det sociotekniske 
system. Foreningen valgte aktivt at integrere sig i de sociotekniske systemer ved at oprette en 
statsstøttet uddannelsesorganisation, ved at indgå et samarbejde med FDB og ved aktivt at søge 
politisk indflydelse. Det var dog ikke kun LØJ’s arbejde der gjorde at økologien blev integreret. Også 
andre aktører spillede en vigtig rolle. Den sociotekniske landskabsændring medførte en ændring af 
forbrugeradfærden der gjorde at forbrugerne var villige til at betale en højere pris for økologiske 
produkter. Det betød også at supermarkederne (i første omgang FDB) var villige til at etablere et 
samarbejde med LØJ om at sælge økologiske produkter hvilket for alvor satte gang i 
markedsudviklingen. FDBs satsning på økologien gjorde økologiske produkter billigere og lettere 
tilgængelige hvilket skabte yderligere ændringer i forbrugernes præferencer. Den offentlige debat og 
de presserende miljøudfordringer fik desuden politikerne til aktivt at støtte omlægningen til økologi 
hvorved også regulative regler blev ændret. Det var med ændringen af de regulative regler at 
økologien for alvor blev udbredt da den politiske støtte sammen med den ændrede forbrugsadfærd 
fik konventionelle landmænd til at gå ind i økologien hvilket udbredte bevægelsen endnu hurtigere. 
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Vi vil her argumentere for at økologien fulgte hvad Geels og Schot (2007) definerer som en Sequence 
of transition pathways. Her undergår nichen først en transformation hvor en moderat 
landskabsændring gør at aktører presser på for at regimet skal ændres. Presset gør at regimet aktivt 
adopterer nicher der er symbiotiske med regimet, og ikke kræver en grundlæggende omstrukturering. 
Økologien blev integreret som et modsvar til kritikken, men den blev indført på markedsvilkår og 
medførte ikke en egentlig omstilling af landbrugssektoren. Selvom økologien blev integreret i det 
socotekniske regime er der endnu i dag langt fra LØJ’s vision om en radikal omstilling til et økologisk 
landbrug. Dog vil vi argumentere for at økologien har bevæget sig ind i en reconfiguration pathway. 
Her bliver nichen yderligere udbredt gennem ændret forbrugspraksis, øget medieopmærksomhed 
eller interesse fra magthaverne. Det er det der er ved at ske for økologien hvor mange politiske partier 
advokerer for dens udbredelse, og hvor supermarkederne til stadighed får flere økologiske produkter 
i deres sortiment.  
 
Ifølge MLP kan en yderligere landskabsændring potentielt føre til en radikal omstilling gennem 
Technological substitution eller de-alignment eller re-alignment. Men det er på nuværende tidspunkt 
svært at sige om en sådan radikal omstilling kommer til at finde sted. 
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Kapitel 3: Analyse - Permakulturens mulighed for udbredelse  
Dette kapitel vil undersøge permakulturens mulighed for at følge en omstillingsproces der minder om 
økologiens. Derfor vil kapitlet først analysere permakulturbevægelsen som niche og sammenligne 
den med økologien. Nichen vil ligesom økologibevægelsen blive analyseret ved at kigge på faser i 
dens udvikling. Faseinddelingen vil blive brugt som analytisk redskab til at sammenligne 
permakulturbevægelsen med økologibevægelsen på et lignende stadie. Efter at have præsenteret 
nichen vil kapitlet kigge på hvilke udfordringer permakultur på nuværende tidspunkt har ved at følge 
i økologiens fodspor og blive integreret i det sociotekniske regime. Her vil de forskellige elementer i 
økologiens integration i samfundet blive analyseret og sammenholdt med permakulturens mulighed 
for at følge en lignende proces.  
 
Fase 1: Permakulturen kommer til Danmark 
I Danmark blev permakulturen introduceret i 1988 da Tony Andersen begyndte at bruge metoderne i 
urbane projekter på Vesterbro i København (Interview 1, Tony Andersen, n.d.). I modsætning til 
økologibevægelsen etablerede permakulturbevægelsen hurtigt en samlende organisation for 
bevægelsen, Permakultur Danmark, der blev etableret i år 1990. Organisationen var dog præget af 
lavt medlemskab og havde indtil for få år siden kun 25-30 medlemmer. De projekter der er opstået, 
har været drevet af de samme få pionerer og fordi alle i bevægelsen har kendt hinanden personligt, 
har der ikke været brug for standardiserede regulativer (Interview 1). 
 
I økologiens udvikling i Danmark var et vigtigt element etableringen af storkollektivet Svanholm og 
andre økologiske landsbyer. En lignende udvikling finder sted i permakulturbevægelsen i øjeblikket 
hvor blandt andet Svanholm eksperimenterer med nye boformer etableret på permakulturprincipper 
(Felttur 4), og nye permakulturbysamfund etableres rundt omkring. Eksempler er Karise Permatopia 
(2015) og Den Selvforsynende Landsby (n.d.). 
  
Fase 2: Permakultur i dag 
Permakulturbevægelsen er stadig lille, og permakulturgårdene er, som de økologiske gårde i 70’erne, 
endnu små. Der er således ingen gårde over 10 ha (Permakultur Danmark, n.d.a), og dem der er, 
producerer mest til sig selv og til et begrænset antal kunder ved gårdsalg og kurser (Permakultur 
Danmark, n.d.:a; Interview 3). Udover permakulturgårdene er der en række mindre 
permakulturprojekter rundt omkring i landet som fx Køge Fællesjord, Valbyparkens Skovhave 
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(Felttur 1, Felttur 2) og flere urbane projekter hvor blandt andet Byhaven 2200 er et eksempel (Felttur 
3). Inden for de sidste par år er der dog sket en stigning i medlemstallet i bevægelsen, og der er som 
nævnt i dag ca. 250 medlemmer i foreningen hvor dog ikke alle er aktive (Interview 1). Samtidigt 
oplever man i bestyrelsen en stigende interesse fra kommuner og fra folk der er interesserede i at 
starte nye permakulturprojekter op (Interview 1, Interview 3).  
 
Selvom permakultur er beskeden i Danmark, er der i udlandet eksempler på gårde der dyrker 
permakultur på stor skala. I den forbindelse kan folk som Mark Shephard (USA - ca. 42,9 ha.) 
(Shephard, n.d.), Sepp Holzer (Tyskland - 45 ha.) (Holzer, n.d.) og Gabe Brown (USA - ca. 2025 ha.) 
(Brown, n.d.) nævnes da alle tre arbejder med permakultur i kommerciel skala. I Danmark er Fejø 
Retreat det største godkendte LAND-center på 8,9 ha. Her bruges størstedelen af jorden dog p.t. til 
græsningsareal og bliver ikke opdyrket til fødevareproduktion (Permakultur Danmark, n.d.:a). 
 
Organisering og samarbejder 
Selvom medlemstallet i bevægelsen endnu er begrænset, vidner stigningen i medlemstallet i 
foreningen om en stigende interesse i permakultur blandt befolkningen. Den stigende interesse kan 
hænge sammen med at man i bevægelsen er begyndt at sætte retningslinjer op for permakulturen. Det 
gør bevægelsen mere tilgængelig, og derudover er man begyndt at satse på initiativer der skal udbrede 
viden om permakulturens etik og principper til et bredere publikum. Desuden har bevægelsen 
etableret et tættere samarbejde med foreningerne i de andre nordiske lande ved at afholde 
fællesnordiske møder samt en nordisk festival der som nævnt blev startet af KNA i Danmark i år 
2011 (Permakulturhaven Myrrhis, 2014). Foreningen udgiver desuden et magasin to gange årligt (Lev 
Bæredygtigt, 2015). Også på internationalt plan er bevægelsen godt forankret, som det kan ses ved 
en række initiativer der skal udbrede viden mellem forskellige lande. Fx er der siden 1984 blevet 
afholdt 12 globale møder hvor fremtidsvisioner og globale udfordringer behandles (International 
Permaculture, 2015). Også indenfor Europa er der et stærkt samarbejde mellem nationale foreninger 
hvor formålet særligt er at dele viden. Eksempler på disse netværk er The European Permaculture 
Teacher´s Partnership (2015) og The Permaculture Research Institute (2015), der begge søger at 
udbrede viden på tværs af Europas landegrænser. 
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Regler og standarder 
Selvom medlemstallet i bevægelsen stadig er begrænset, sætter det stigende antal medlemmer nye 
udfordringer for foreningen. I og med at foreningens medlemmer nu ikke længere nødvendigvis 
kender hinanden, har Permakultur Danmark set sig nødsaget til at fastsætte standarder for hvad det 
vil sige at dyrke efter permakulturprincipper (Interview 1).  
  
Derfor har man i bevægelsen i løbet af de sidste år igangsat en række initiativer efter internationalt 
forbillede. For at blive certificeret i permakultur skal man gennemføre et Permaculture Design Course 
(PDC). PDC-kurset er et globalt certifikatkursus som henvender sig til alle der ønsker at lære mere 
om permakultur i teori og praksis. Kurset varer 72 timer og fordeles typisk over to uger. 70 % af 
indholdet er fælles for alle PDC-kurser mens de sidste 30 % kan besluttes og tilrettelægges af den 
enkelte underviser (Permakultur Danmark, n.d:c).  
For at undervise på PDC-kurset skal man være diplomholder. Før i tiden blev diplomer uddelt til dem 
i bevægelsen der vidste mest, men indenfor de sidste par år har der været kræfter inden for 
permakulturbevægelsen der har arbejdet for at få systemet mere standardiseret. Nu kræver diplomet 
at man har fulgt en “diplomuddannelse” som er et selvstudie strækkende over to år med en betalt 
tilknyttet tutor der er uddannet i det samme system som det man som aspirant vælger at følge. I løbet 
af de to år skal man udføre ti permakulturdesign som enten omhandler jord/landskab og anlægning 
af permakulturlandbrug, organisationsplanlægning (i forbindelse med undervisning) eller andre 
områder hvor permakultur kan indgå som ramme og grundmetode (Interview 1). I Danmark er der i 
øjeblikket seks diplomholdere (Permakultur Danmark, n.d.:b). 
  
Udover PDC- og diplomsystemet har permakulturbevægelsen siden 2013 arbejdet med at etablere et 
netværk af LAND-centre som det tidligere har været kendt fra den engelske permakulturbevægelse 
(Dolleris, 2014). LAND-ordningen fungerer dels som en certificeringsordning, dels som et 
undervisningssystem (Permakultur Danmark, n.d.:a). For at blive certificeret LAND-center skal 
stedet leve op til en række krav der blandt andet implicerer at mindst én person på stedet har PDC-
certifikat, og at stedet hovedsageligt lever op til permakulturens etik og principper. LAND-centrene 
skal desuden modtage besøgende og udbyde kurser så de forskellige centre kan udveksle viden og 
erfaringer og sprede permakulturen ud til udefrakommende (The Permaculture Association, n.d.:b). I 
dag er der 11 certificerede LAND-centre i Danmark (Permakultur Danmark, n.d.:a) og flere ansøgere 
(Interview 1). 
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Ifølge CD vækker de tiltag Permakultur Danmark har taget for at sætte retningslinjer for bevægelsen, 
allerede nu bekymring hos nogle af bevægelsens pionerer. Nogle af pionererne er bange for at 
standardisering vil betyde at nogle grupper og idéer vil blive afskåret fra bevægelsen. Efter deres 
mening vil denne udvikling være problematisk fordi de mener at netop forskellighed er 
permakulturens styrke. Andre mener at bevægelsen bliver nødt til at lade sig standardisere mere hvis 
permakulturen skal udbredes til et større marked (Interview 1). 
 
Hvem er i bevægelsen?  
For at få en idé om hvilke mennesker der deltager i den danske permakulturbevægelse, har vi som 
beskrevet gennemført en række feltture og interviews. De mennesker vi har mødt, har været en 
blanding af dedikerede ildsjæle og nysgerrige der er kommet forbi et permakulturarrangement for at 
afsætte en eftermiddag. I flere sammenhænge hørte vi ønsket om at flytte tilbage på landet (Interview 
1, Felttur 4) eller håbet om at vi kan bremse klimaforandringerne og modvirke de skadelige effekter 
fra det konventionelle landbrug (Interview 1, Interview 3). På de feltture vi har været på, har de 
fremmødte nysgerrige ligeledes ofte været drevet af et ønske om at gøre en positiv og konkret forskel 
i en større sammenhæng og af et ønske om at lære mere fordi permakultur kan forekomme svært 
tilgængelig (Felttur 1, Felttur 2, Felttur 3).  
 
Observationerne stemmer godt overens med et studie fra USA af 48 permakulturgårde der havde til 
formål at vise hvordan permakultur fortolkes i praksis. Undersøgelsen viste at de fleste af 
landmændende havde praktiseret landbrug i under syv år, og de færreste af landbrugene blev drevet 
med økonomisk indtjening for øje, men derimod af ideologiske drømme om pengeløse samfund, 
restauration af naturen, med fokus på uddannelse eller på forbedring af lokalsamfundet (Ferguson, 
2014a:6).  
 
Permakultur i forhold til økologien 
Permakulturbevægelsen i dag minder på mange områder om økologibevægelsen der i sin tidlige fase 
var båret af ildsjæle der eksperimenterede med bæredygtigt landbrug som et modsvar til urbanisering 
og som alternativ til det industrialiserede landbrug.   
 
Permakulturbevægelsens arbejde igennem de seneste par år for at udbrede viden og for at sætte 
standarder for bevægelsen kan ses som en begyndende overgang fra fase 1 til fase 2 i Belz’ 
faseopdeling. I fase 2 fastlægges retningslinjer, og viden udbredes samtidig med at der kommer større 
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interesse omkring nichen fra udefrakommende. Permakultur Danmark har, ligesom LØJ i 
økologibevægelsen, spillet en stor rolle i at få permakulturen ind i 2. fase af omstillingen. Gennem sit 
arbejde med PDC- og diplomkurser og etableringen af LAND-netværket har foreningen bidraget til 
at samle bevægelsen og fastsætte regler for hvad permakultur er. De retningslinjer der er sat for 
bevægelsen, er dog ikke mere regulerede end at de enkelte permakulturister har frihed til at fortolke 
hvordan de opfatter permakultur, hvis bare de har taget PDC-kurset. Ligeledes er den 
udefrakommende interesse stadig kun på et niveau hvor spredte kommuner engagerer sig i mindre 
permakulturprojekter, som vi så det ved Køge Fællesjord (Felttur 2) og Byhaven 2200 (Feltur 3), og 
selvom medlemstallet i foreningen vokser, er det endnu meget beskedent. 
 
Permakulturens planlægningsmæssige udfordringer 
Som beskrevet har permakulturen flere ligheder med den tidlige økologibevægelse. Både i form af at 
bevægelserne begge var drevet af ildsjæle, i form af den relativt begrænsede og spredte udbredelse 
og i form af en godt organiseret landsdækkende organisation der arbejder for at udbrede konceptet 
om det bæredygtige landbrug. Det er derfor nærliggende at tænke at permakulturen vil kunne følge 
en udvikling der minder om økologiens og blive udbredt i det sociotekniske regime en gang i 
fremtiden. 
 
Som vist i det forrige kapitel blev økologien udbredt ved at LØJ aktivt søgte at opbygge alliancer 
med andre aktører i det sociotekniske system, selvom denne proces ikke var uden interne 
diskussioner. LØJ lavede en mærkningsordning for økologiske produkter så økologien kunne blive 
formidlet ud til forbrugerne, etablerede aftaler med supermarkederne og ansøgte om at oprette en 
økologisk landbrugsskole. Disse tre initiativer afspejlede et ønske fra LØJ om at få politisk 
indflydelse og dermed få økologien ud over nicheniveauet (Kjeldsen og Ingemann, 2009:161). 
 
Mærkningsordning 
For at blive integreret i det sociotekniske regime søgte LØJ aktivt at bygge bro til forbrugere og 
supermarkeder. En af de vigtige tiltag foreningen tog, var at indføre en mærkningsordning på 
økologiske produkter. Mærkningsordningerne betød at økologien blev mere standardiseret og lettere 
tilgængelig for den almene befolkning. Hvis Permakultur Danmark skal etablere et egentligt 
produktionssystem, kræver det på samme måde at permakultur gøres forståelig for forbrugerne. Her 
kan LAND-systemet potentielt komme til at fungere som et certificeringssystem idet 
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permakulturlandbrugene skal leve op til bestemte standarder for at blive certificeret. Som nævnt er 
det allerede op til diskussion internt i bevægelsen om man på denne måde skal standardisere 
yderligere, eller om det vil ødelægge den forskellighed der er bevægelsens styrke (Interview 3). 
 
Forøget produktion 
En egentlig distribution af varer ville dog også kræve en egentlig produktion. Som nævnt er der 
eksempler på storproduktion i andre lande, og det er derfor vist at det er muligt at dyrke permakultur 
i kommerciel skala (Shephard, n.d.; Holzer, n.d.; Brown, n.d.). Det kan dog være vanskeligt for nye 
projekter at låne penge til at etablere sig i større skala, fordi bankerne ikke er vant til at arbejde med 
holistiske systemer. De kan derfor have svært ved at se den positive effekt af eksempelvis et læhegn 
har på jord, habitat og bestøvere, og have lettere ved at forholde sig til beregninger af hvor meget 
udbytte der kommer ud af et system (Interview 2). Ifølge ME er de “...langsigtede investeringer, (…) 
svære at sluge... det er sgu svært at skulle sidde og forklare bankmanden dernede at han skal sidde 
og forhøje ens kassekredit som i forvejen er maxet ud (...) og at man gerne vil lave en investering som 
først kommer til udbetaling om tre-fem år” (Interview 2:10.50). 
 
Også eksisterende lovgivning kan give problemer for etableringen af nye permakulturprojekter. Et 
eksempel på udfordringer ifm. disse regulative regler er Planloven som kom i vejen for 
permakulturprojektet med integrerede boliger på Svanholm, og som gjorde det besværligt for 
initiativtagerne at få tilladelse til at påbegynde projektet. Dertil kommer at der kan være 
vanskeligheder ift. kommunal regulering hvor kommuner kan have udpeget store områder hvor der 
ikke må plantes skov hvilket vanskeliggør beplantningen af skovhaver (Felttur 4). Hvis man vil plante 
skovhaver, er det desuden en udfordring at få sikkerhed for den grund man dyrker på i de mange år 
det tager for haven at vokse op (Interview 1, Interview 3). Initiativtagerne til Køge Fællesjord var fx 
bekymrede for om de kunne få lov til at beholde deres jord efter kontraktens udløb på fem år som 
kommunen har udstedt (Felttur 2). 
Det kan derfor være vanskeligt på nuværende tidspunkt at opskalere sin permakulturproduktion. 
Hertil nævner ES at man ved at opskalere bliver nødt til at gå på kompromis med diversiteten i 
afgrøderne, og at udbyttet pr. ha derved bliver mindre end i de små systemer (Felttur 4). Også både 
CD og KNA peger på at permakultur hellere skal udbredes i form af mange smålandbrug end i form 
af storproduktion (Interview 1, Interview 3). Hvis ikke der igangsættes en produktion i større skala, 
bliver det dog vanskeligt at etablere en egentlig distribution af permakulturprodukter. ES mener at 
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løsningen er at flere folk flytter på landet og dyrker selv. Han mener at folk vil kunne se fordelene i 
en mindre stresset livsstil med mere tid og sundere mad (Felttur 4). Denne fremtidsvision ville 
overflødiggøre en mærkningsordning, men kræver en radikal omstilling af det sociotekniske regime. 
 
Akademisk forskning 
Et andet skridt der medførte at økologien blev integreret i det sociotekniske regime, var da 
universiteterne begyndte at vise interesse for det økologiske jordbrug hvorved der kom mere 
akademisk forskning omkring effekterne af de økologiske teknikker. Her var ICROFS og FØJO med 
til at hjælpe den økologiske forskning godt på vej (ICROFS, 2015). 
 
Feguson (2014b:1) og Scott (2010) peger begge på at permakulturbevægelsen i dag mangler en solid 
forskningsbase, og en af grundene til at begrebet permakultur kan være svær at definere, er at det er 
begrænset med peer-reviewed forskning på området. Der findes en del litteratur om permakultur 
skrevet af dem der praktiserer det, men ofte er ny litteratur en gentagelse af de principper som 
Mollison og Holmgren skrev om i deres tidlige bøger. En stor del af den litteratur der findes, har 
ingen referencer eller refererer til ikke-akademisk litteratur (Scott, 2010). Det betyder at permakultur 
ofte beskyldes for ikke at være underbygget videnskabeligt, og at de manglende systematiske 
undersøgelser gør det vanskeligt at vurdere hvad der er korrekt, og hvad der er udokumenterede 
påstande (Ferguson, 2014b:2). Ferguson og Lovell (2013:267) mener fx at opgørelserne over afgrøder 
i permakulturen er forkerte. De mener ikke at man automatisk kan sige at skovhaver er mere 
produktive end andre systemer som mange forfattere af permakulturbøger ellers skriver. Skovhaver 
har godt nok højere NPP (Netto Primær Produktion) end andre landbrugssystemer, men hos flerårige 
planter går en større del af energien fra fotosyntesen på at opbygge ikke spiseligt plantemateriale end 
det er tilfældet hos de enårige planter. Derfor peger Ferguson og Lovell på at det er nødvendigt med 
yderligere forskning i permakultur for at vurdere permakulturens produktivitet ift. andre systemer. I 
den forbindelse kunne det være et vigtigt skridt for permakulturens udbredelse at universiteterne 
begyndte at forske i permakultur. 
Spørgsmålet er dog hvordan man måler udbyttet af et holistisk system. Der er lavet agroøkologiske 
undersøgelser af fordelene ved enkelt elementer der bruges af permakutlturen, som fx ved pløjfrit 
jordbrug (Duiker og Meyers, 2002:9).  Det er dog ikke så let at sammenligne et holistisk system alene 
i forhold til hvor meget det producerer ift. konventionelt landbrug. Det er et svært regnestykke 
(Interview 2). I det holistiske system er det nogle andre parametre man måler på når man undersøger 
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produktiviteten af det samlede system. Ikerd (1993:157) påpeger fx at man ikke kan forstå holistiske 
systemer ud fra deres delelementer. Man må forstå delelementerne i kraft af deres samspil med 
hinanden. I.fht. permakultur betyder det at man ikke kan måle systemet alene på dets produktivitet, 
men at man må inddrage systemets evne til at forbedre jordkvaliteten og genoprette naturlige 
systemer. Hvis universiteterne begyndte at interessere sig for permakultur, kunne det derfor give 
bevægelsen troværdighed i det sociotekniske system, men i realiteten vil det være svært at forske i 
effekterne af permakultur i forhold til andre landbrugssystemer fordi der er mange parametre der skal 
medtages i beregningerne.  
 
Kombinationen med praksisorienteret forskning 
Når Ferguson og Lovell (2013:266) beskylder permakulturbevægelsen for at dyrke praktisk erfaring 
frem for teoretisk og siger at den tager afstand fra akademiske undersøgelser, betyder det derfor ikke 
at bevægelsen ikke er optaget af forskning. Især i Permakulturforeningen i England begynder der at 
være fokus på forskning indenfor permakultur, og i 2014 foretog foreningen en større undersøgelse 
der skulle kortlægge hvilken forskning der allerede eksisterer, hvilken forskning der er behov for 
fremadrettet, og hvordan vejen til at opnå forskningen går. Det er dog stadig et ret nyt projekt og 
handler lige så meget om at få permakulturister til at dele erfaringer som det handler om at få forskere 
til at vise interesse for permakultur (The Permaculture Association, n.d.). I Danmark virker det 
tilsvarende som om at enkelte permakulturister er fokuseret på udforskning af deres egen jord, og at 
der er en erkendelse af at videnskabeligt arbejde er nødvendigt (Interview 3). De fleste i bevægelsen 
er dog fokuserede på vidensdeling imellem dem der praktiserer. I den forbindelse har man i 
Permakulturforeningen i England lavet forsøg med at indføre forskning kaldet ‘citizen science’ hvor 
permakulturlandmænd deler oplysninger om fx hvor mange regnorme de har talt op på en kubikmeter 
af deres jord, og på den måde bidrager med en anderledes form for forskningsmateriale (Interview 1). 
    
Ligesom økologibevægelsen i sin tidlige fase var båret af praktiske eksperimenter og en generel 
mangel på og søgen efter viden, oplevede vi på hhv. felttur 1 og 2 at disse arrangementer netop drejer 
sig om at videregive praktisk erfaring og derigennem sprede viden samtidig med at en skovhave blev 
etableret eller vedligeholdt. Her kan effekten af hhv. LAND-centrene og PCD-kurserne diskuteres i 
forhold til om de informationer der videregives i forbindelse med disse, i virkeligheden har en lige så 
vigtig plads for udbredelsen af permakultur som den akademiske forskning.  
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Undervisning  
Et tredje vigtigt skridt for økologibevægelsens integration i det sociotekniske system var oprettelsen 
af den Økologiske Jordbrugsskole, hvorved viden blev lettere tilgængelig. Også for permakultur 
gælder at der meget at lære når man vælger at gå ind i bevægelsen og beskæftige sig med de 
forskellige elementer begrebet råder over. Ifølge CD befinder vi os i øjeblikket i en periode med 
mangel på viden fordi mange af de metoder der var kendte før det konventionelle landbrugs 
udbredelse, er blevet glemt. Ifølge hende er vi derfor nødt til at lære mange ting fra bunden igen 
(Interview 1).  
 
Det er derfor vigtigt for bevægelsen at der er et undervisningssystem hvor viden kan blive delt. Her 
er PDC-kurserne og LAND-centrene - som det er nu - kanaler for at sprede den viden som er bevaret. 
Dog mener Robb Scott, der har forsket i permakultur i en årrække, at PDC-kurserne er for korte. Han 
mener ikke at man efter to ugers kursus ved nok om mekanismerne bag permakultur til at kunne kalde 
sig permakulturlandmand. Han mener i stedet at man bør have længerevarende kurser (The 
Permaculture Podcast, 2014).  
 
Hvis permakulturen ligesom økologien skal ind under de veletablerede uddannelsesinstitutioner vil 
det være oplagt at den blev integreret i undervisningen på Kalø Økologiske Landbrugsskole og fulgte 
samme udvikling som økologien i sin tid. Dette har også været et emne som Permakultur Danmark 
har forsøgt at sætte gang i, men den har i den forbindelse ikke oplevet en egentlig interesse fra skolen 
(Interview 3). På Kalø Økologiske Landbrugsskole er man ellers positiv over for permakultur, men 
ser på nuværende tidspunkt ikke permakultur som et reelt alternativ til økologi. I stedet for at afholde 
egentlige kurser i permakultur eksperimenterer skolen med at inddrage elementer fra permakultur i 
deres økologiske produktion. ME er særligt positiv for mindre landbrug, dyrkning af polykulturer og 
af læhegn bygget op efter skovhaveprincipper. Men han ser det som urealistisk at permakultur skal 
blive en selvstændig del af en større landbrugsproduktion (Interview 2).  
 
På nuværende tidspunkt er håbet i Permakultur Danmark derfor i stedet at LAND-netværket kan 
komme til at spille en vigtig uddannelsesmæssig rolle hvor LAND-centrene forpligter sig til at udbyde 
kurser, modtage interesserede, videreuddanne folk med PDC og inspirere udenforstående. Der er 
allerede gode erfaringer med et sådan system i England, og mange permakultursteder rundt omkring 
i Danmark er interesserede i at blive krediterede som LAND-centre. Danmark er efter England det 
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land der har mest erfaring med LAND-systemet. Men planen er at netværket skal etableres i hele 
Europa (Interview 1). Og som en del af dette er et nyopstartet projekt, European Permaculture 
Teachers Partnership, blevet dannet. Det har til formål at videreuddanne permakulturlærere og 
integrere viden på tværs af Europa (European Permaculture Teachers Partnership, 2015).  
 
Fordelen ved LAND-ordningen er at alle kan få adgang til viden, og at de forskellige åbne LAND-
projekter kan give folk praktisk erfaring og inspiration til selv at kaste sig over nye projekter. Det 
kunne vi se i praksis på besøget i Byhaven 2200 hvor havens rolle som undervisningssted og 
vidensformidler blev understreget af de frivillige på mødet. Der var således mere fokus på stedets 
undervisningspotentiale end på udbyttet af afgrøder. Ud over at afholde kurser inviterer Byhaven 
familier og lokale til forskellige typer af arrangementer for at udbrede kendskabet til 
permakulturmetoderne og -principperne. Samtidigt diskuterede de frivillige på mødet nye muligheder 
for at udbrede erfaringer fra haven internationalt vha. film (Felttur 3). 
 
Kulturændring 
Som med økologibevægelsen i sin tid oplever permakulturbevægelsen modstand fra det sociotekniske 
regime, idet de ofte stemples som hippier. Interessant nok bliver dette stempel ikke kun givet til 
bevægelsen af konventionelle landmænd, men også økologiske landmænd tager afstand fra 
permakulturbevægelsen. ME siger fx at “... der er nogle grupperinger der flipper rundt med deres 
lilla guitar, som tror de kan redde verden ved at de dyrker kål sammen med nøddetræer” (Interview 
2:40.48).  
 
Permakultur støder også imod kognitive regler i det sociotekniske regime. Mange af de afgrøder man 
bruger i permakultur, er ukendte for den almindelige forbruger. Det skyldes at man som nævnt 
tidligere i permakultur vælger planter ud fra den funktion de har i systemet, hvilket bibringer en masse 
nye plantearter. Derudover prioriteres lokale og flerårige afgrøder, og kødproduktion er begrænset. 
Dette støder sammen med et højt kødforbrug og en kost baseret på enårige kornsorter som fx hvede 
(Interview 1, Interview 3).  
 
Udviklingsmæssige forskelle på permakultur og økologi 
Selvom permakulturbevægelsen har mange ligheder med økologibevægelsen, er der vigtige forskelle 
på det sociotekniske regime i dag og dengang økologien skulle integreres. Først og fremmest den 
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væsentlige forskel at økologien i dag har fundet plads i det sociotekniske regime. Her har den påvirket 
både normative, kognitive og regulative regler. Dette gør det på den ene side lettere for permakulturen 
at komme frem, men betyder på den anden side også at mange vil mene at økologi er et godt alternativ 
til det konventionelle landbrug, og at der derfor ikke er behov for nye nicher (Interview 2).  
 
En anden forskel på de to bevægelser er tiden. Her betyder særligt internettets fremkomst at 
permakulturbevægelsen i dag har nye muligheder for at udbrede sit budskab og samle bevægelsen 
som økologien ikke havde.  I dag kan landmænd på tværs af landegrænser udveksle erfaringer og 
dermed udvikle permakulturen globalt. Ud over den internationale effekt som internettet har bidraget 
med, gør den det også lettere at få spredt viden om permakultur gennem hjemmesider samt opslag 
om events som fx Permablitzer der kan afholdes af alle der har PDC-certifikat. På den måde kan 
bevægelsen nå ud til flere. På alle de fire feltture vi foretog, oplevede vi således at mange af de 
fremmødte havde hørt om arrangementerne gennem internettet (Felttur 1-4).  
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Diskussion 
Som vist i problemfeltet udgør miljøproblemer og klimaforandringer i dag en udfordring der kræver 
omstilling af en række sektorer. Klimaforandringerne kan betegnes som en landskabsændring, og 
denne landskabsændring lægger pres på en hel række forskellige sektorer.  Om landskabsændringen 
kommer til at medføre en omstilling af landbrugssektoren afhænger af hvordan aktører i det 
sociotekniske regime reagerer på den. Det gælder både hvordan politikerne fortolker problematikken 
kognitivt og normativt, og hvilke regulative initiativer de igangsætter for at imødegå miljøproblemer 
og klimaforandringer og genstabilisere regimet. På samme måde har det betydning hvordan NGO’er 
og medier omtaler miljøproblemer og klimaforandringer, og hvordan forbrugerer og landmænd 
forholder sig til dem. 
 
Forskelle i aktørernes tilgang til landskabsændringen afspejler forskelle i normative og kognitive 
regler. Ifølge Ikerd (1993:147) er den fundamentale forskel på konventionelle og bæredygtige 
landbrugssystemer et spørgsmål om opfattelsen af “det gode liv”. Bag det konventionelle landbrug 
ligger en normativ forestilling om at det gode liv relaterer sig til høj indkomst og beskæftigelse og 
adgang til materielle ting og servicer. For at opnå en høj levestandard har man specialiseret, 
effektiviseret og mekaniseret landbruget. Kognitivt opfattes landbruget her primært som et 
produktionssystem der skal producere til menneskelige behov. I hvad Ikerd kalder det bæredygtige 
landbrug, betragtes livskvalitet som relationer mennesker imellem og mellem menneske og natur. 
Kognitivt opfattes landbruget her som et økosystem som også mennesket er en del af, og landbruget 
skal derfor samtidigt med at producere fødevarer også bidrage til vedligeholdelsen af naturlige 
balancer.   
 
I dansk politik findes eksempler på både det ”bæredygtige” og det ”konventionelle” regime. De to 
regimer konkurrerer ikke blot mellem forskellige partier, men også inden for de enkelte partier kan 
man finde eksempler på at regimerne eksisterer samtidigt. Et eksempel er partiet Venstre der i 
øjeblikket sidder i regeringen. Her dominerer et liberalt regime om vækst og effektivitet, men miljø- 
og bæredygtighedsregimet er også til stede. Venstre udtrykker således behov for at man medtænker 
miljøet i landbrugspolitikken, men er samtidigt optaget af vækst og konkurrencedygtighed og mener 
at markedet og borgerne skal drive omstillingen af landbrugssektoren (Bonnesen, 2015). 
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Som det ses af eksemplet med Venstre, er det ikke muligt at sige at én gruppe styres af et 
konventionelt regime mens en anden drives af et bæredygtigt. Politiske beslutningsprocesser består 
af en række kompromisser mellem forskellige dagsordener og regimer. Alligevel er distinktionen 
mellem det konventionelle og det bæredygtige regime brugbar til at forklare hvordan forskellige 
aktørers normative og kognitive opfattelser spiller ind på, hvor radikal en omstilling af landbruget 
bliver. Hvis den dominerende tanke blandt magthaverne i det sociotekniske system er konventionel, 
betyder det at de vil have tilbøjelighed til blot at tilføje elementer til det konventionelle landbrug som 
følge af en socioteknisk landskabsændring, men ikke vil gennemføre en egentlig omstilling. Hvis den 
dominerende opfattelse er bæredygtig, vil det konventionelle landbrug blive opfattet som roden til 
problemet hvilket vil kalde på en radikal omstilling. På nuværende tidspunkt dominerer det 
konventionelle regime i det sociotekniske landbrugssystem hvilket afspejler sig i, at kun 6,7 % af det 
danske landbrugsareal er økologisk, mens resten er konventionelt opdyrket.  
 
Permakultur afspejler et bæredygtigt regime og er derfor konkurrerende med det konventionelle 
regime i det sociotekniske regime. Ifølge Ferguson (2014a:7) er nogle af de største barrierer ved at 
udbrede permakultur således socio-økonomiske og hænger sammen med en udvikling i landbruget 
der generelt går imod intensivering af produktionsformer og øget langdistancehandel. Hvis 
permakulturen skal udbredes, skal det konventionelle regime derfor enten radikalt omstilles så det 
tilpasser sig permakulturens værdier; permakulturen og det sociotekniske regime skal tilpasse sig 
hinanden; eller permakulturen skal forblive en niche uden for det sociotekniske system. Nedenfor vil 
hvert af de tre mulige scenarier blive gennemgået: 
 
Radikal omstilling af det konventionelle regime 
Hvis der skal ske en radikal omstilling af landbruget, vil det ifølge MLP kræve at der finder en så 
akut landskabsændring sted at det gamle system falder sammen og må erstattes af et nyt. Den akutte 
landskabsændring kan opstå som følge af miljø- eller klimaproblemer der er så akutte, at det 
sociotekniske regime ikke kan opretholdes. Det kan fx skyldes ændrede nedbørsforhold der gør, at 
høsten slår fejl. En anden mulighed er en international politisk beslutning om at landbrugssektoren 
skal omstilles radikalt for at modvirke erosion, grundvandsproblemer eller klimaforandringer. I første 
omgang virker dette scenarium usandsynligt da landbrugssektoren hidtil er gået relativt fri af politiske 
forhandlinger. I det hypotetiske tilfælde at en sådan akut landskabsændring finder sted, er der ifølge 
MLP to muligheder for omstilling: tecnological substitution og de-alignment eller re-alignment. Her 
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er der enten en kamp mellem forskellige ikke færdigt udviklede nicher om at udfylde det vindue af 
muligheder der opstår, eller der er én veludviklet niche der udfylder hullet efter det gamle regime. 
Som situationen er nu, ville økologien sandsynligvis udfylde det vindue af muligheder der opstår efter 
det gamle regime, da økologien er mere etableret end permakulturen er.  
 
Det er derfor mere sandsynligt at permakulturen bliver udbredt ved at integrere sig i det sociotekniske 
regime på samme måde som økologien gjorde, eller ved at integrere sig i økologien og på den måde 
blive udbredt i regimet gennem den allerede eksisterende niche. Her vil begge muligheder blive vendt: 
 
Integration i det sociotekniske regime 
For at forstå hvad der skal til for at permakultur kan blive integreret i det sociotekniske regime, er det 
interessant at se på hvad der skete med økologibevægelsen i dens møde med regimet. Da økologien 
var i sin tidlige startfase, var det sociotekniske regime domineret af normative og kognitive regler om 
effektivitet, vækst og teknologisk udvikling. Økologibevægelsen opstod som et direkte modsvar til 
dette regime med normative regler om antikapitalisme og landbrug på naturens præmisser. Fordi det 
sociotekniske regime og økologien var konkurrerende og uforenlige, forblev økologien en niche. Med 
de miljømæssige landskabsændringer der førte til økologiens gennembrud i 80’erne, blev det 
sociotekniske regime nødt til at forholde sig til miljøspørgsmål og ændre sig. Landskabsændringen 
førte ikke til en radikal omstilling af det sociotekniske regime, idet det konventionelle regime fortsat 
dominerede den politiske dagsorden, men økologi og bæredygtighedsregimer blev integreret og har 
siden påvirket forbrugeradfærd og politiske dagsordener.  
 
Det var dog ikke kun det sociotekniske regime der måtte integrere bæredygtighed i sit regelregime. 
Også økologibevægelsen blev ændret i processen. Ved at blive integreret i det sociotekniske regime 
måtte bevægelsen forholde sig til det konventionelle regime med regler om vækst og effektivisering. 
Prisen for at blive integreret var at økologibevægelsen måtte gennemgå en forandring hvor den blev 
mere symbiotisk med regimet ved gradvist at tilpasse sig markedsvilkår, og hvor de mest radikale 
dele af bevægelsen langsomt blev sorteret fra. Kjeldsen og Ingemann (2009) viser således hvordan 
økologien gennem sin integration i samfundet er blevet mere konventionel. I dag er der således 
landmænd der, modsat bevægelsens antikapitalistiske udgangspunkt, omlægger fra konventionel 
produktion til økologisk fordi de øjner mulighed for profit. Det er dog vigtigt at understrege at der 
stadig findes nicher inden for økologibevægelsen der eksperimenterer med alternative økonomiske 
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systemer og er drevet af en ideologisk forestilling om et andet socioteknisk system. Ligesom ved 
økologiens opstart finder vi derfor i dag en stor diversitet i økologibevægelsen hvor forskellige 
aktører har forskellige kognitive og normative værdier. Økologibevægelsen har kort sagt ikke ét 
samlet regime den styres efter, men består af grupper af landmænd der har økonomisk indtjening som 
deres primære mål, og af grupper der drives af ideologi. Diversiteten i bevægelsen er således ikke 
blevet mindre, men nye grupper af aktører er blevet involveret i den, mens andre er faldet ud under 
omstillingsprocessen.  
 
Selvom økologibevægelsens møde med det sociotekniske regime betød at de mest samfundskritiske 
elementer røg ud af bevægelsen, betød dens integration også at nichen voksede med rekordfart og fik 
langt større indflydelse end den tidligere havde haft som niche. Gennem samarbejdet med FDB og 
politiske tiltag fik forbrugerne adgang og kendskab til økologi hvilket gjorde at sektoren kunne vokse 
yderligere. Økologiens hurtige fremgang betød også at det blev muligt at vise at alternativer til det 
konventionelle landbrug er muligt. I og med at økologibevægelsen blev integreret i systemet, blev det 
desuden muligt for bevægelsen at nå ud til forskellige grupper i samfundet. Når konventionelle 
landmænd i dag omlægger deres produktion til økologisk, eller politikere på begge fløje promoverer 
økologi, handler det om at bevægelsen har været succesfuld i at overkomme hippiestemplet og 
integreret sig med det sociotekniske regime.  
 
Permakultur som selvstændig niche 
Hvis permakultur skal følge samme vej som økologien og etablere sig som en selvstændig niche i 
regimet, kan det ligeledes medføre omstillinger af både det sociotekniske regime, som vi kender det 
i dag, og af permakulturbevægelsen selv. Permakulturideologien er som økologien opstået som 
modsvar til det konventionelle landbrugssystem. På nuværende tidspunkt er de to systemer meget 
langt fra hinanden. Permakulturens holistiske syn og systemforståelse støder sammen med det 
sociotekniske regimes idé om sektoropdeling; permakulturens idé om smålandbrug støder sammen 
med en tendens til større og mere effektiviserede landbrug; og permakulturens bæredygtige 
værdigrundlag der ser mennesket som en del af naturen, støder sammen med den konventionelle 
tankegang om at naturen skal producere til mennesket.  
 
For det sociotekniske regime ville en integration af permakulturen medføre at både kognitive og 
normative regler blandt banker, maskinproducenter, landmænd, uddannelsesorganisationer, 
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forskningsinstitutioner og forbrugere skulle ændres. Desuden kræver transformationen nye regulative 
regler så permakulturisterne fx kan dyrke skov uden at overtræde kommunal planlægning eller bo 
ved deres mark uden at komme i karambolage med Planloven.  
 
På samme tid må permakulturbevægelsen forholde sig til regimer om vækst og produktion hvis den 
skal integreres i regimet. Hvis den som økologibevægelsen skal indgå samarbejdsaftaler med 
supermarkeder eller landbrugsskoler, vil det kræve at den bliver standardiseret, fx gennem en 
mærkningsordning, hvorved den må opgive noget af den forskellighed der findes i bevægelsen. Hvis 
permakulturen skal godkendes af politikerne som et reelt alternativ til økologien, vil det desuden, ud 
over skarpere retningslinjer for bevægelsen, sandsynligvis medføre at permakulturlandbrugene skal 
opskaleres i størrelse, og at der igangsættes forskning der skal sammenligne produktiviteten af 
forskellige landbrugssystemer. Problemet er her at permakultur ikke kan måles alene på dets 
produktion, men skal sammenlignes i kraft af dens naturgenopbyggende egenskaber og systemets 
begrænsede input. Det er derfor vanskeligt at sammenligne effektiviteten af permakultur med 
konventionelt landbrug da det som nævnt er forskellige parametre man måler på. 
 
Fordi permakultur som vist er i strid med det sociotekniske regime på en række områder, skal der et 
stærkt internt pres på regimet før permakultur bliver integreret som et egentligt alternativ til økologi. 
Fordi økologinichen er mere etableret i det sociotekniske regime end permakultur, er det sandsynligt 
at regimet vil foretrække økologi frem for permakultur. Det kræver derfor pres fra interne aktører 
som NGO’er og medier hvis regimet aktivt skal integrere permakultur som et alternativ til økologi. 
Her kan Permakultur Danmark også selv spille en rolle ved at udbrede kendskabet til permakultur og 
på den måde påvirke forbrugerne til at lægge pres på regimet for en ændring.  
 
Ifølge MLP afhænger udbredelsen af en niche alene af landskabsændringen og det pres der kommer 
på regimet for at omstille sig samt af nichens parathed til at blive integreret. Når den niche der er tale 
om, er en græsrodsbevægelse, er der dog en vigtig dimension der ikke tages højde for i MLP: nemlig 
den at aktørerne i græsrodsbevægelsen ikke nødvendigvis er villige til at lade sig integrere med det 
sociotekniske system, fordi nichen er opstået i opposition til systemet (Seyfang og Smith, 
2007:592,593). Permakultur Danmarks villighed til at lade sig integrere og dermed tilpasse sig det 
sociotekniske regime kan altså have stor betydning for om permakultur får lov at etablere sig i det 
sociotekniske system. Positivt for permakulturbevægelsen vil en integration i regimet betyde at 
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bevægelsen ville nå ud til andre samfundsgrupper. Det kunne betyde at permakulturen kunne blive 
udbredt hurtigt, men også at den må gå på kompromis med nogle af de sider der konflikterer med det 
sociotekniske regime.   
 
Permakultuforeningen har derfor en række valg den må træffe i forhold til hvordan den ønsker at 
bevægelsen skal blive udbredt. Hvis den ønsker at følge en transformation path ligesom økologien, 
hvor den integreres i regimet, bør den standardisere sig og etablere bånd til andre grupper i samfundet 
som fx supermarkeder, politikere og forbrugere.  
 
Via økologien 
Alternativt kan permakulturbevægelsen søge at integrere sig med økologien. Fordi økologien allerede 
har etableret sig i det sociotekniske regime, kan permakulturbevægelsen bruge denne niche som afsæt 
for at få indflydelse på det sociotekniske system. Økologien har mange fællestræk med permakultur, 
og selvom de to systemer må rykke sig nærmere hinanden for at mødes, vil det kræve færre 
kompromisser. Ifølge KNA vil et samarbejde mellem økologiske landmænd og permakulturister 
således kunne være gavnligt. Hun kan let se at flere af permakulturens principper integreres i 
økologien. Fx peger hun på at permakulturens holistiske tilgang til landbruget kunne gavne økologien. 
Hvis man i økologien blev mindre sektoropdelt og i stedet integrerede dyrehold og planteproduktion, 
kunne dyrene gøde planterne, og planterne fodre dyrene (Interview 3). Ifølge ME er mange af 
permakulturens elementer allerede integreret i økologien, og mange landmænd dyrker efter disse 
metoder i den forstand at de arbejder med naturlige økosystemer og holder kredsløbene så lukkede 
som muligt. De mest effektive økologiske landmænd er ifølge ham dem der forstår de naturlige 
balancer og arbejder med dem i stedet for imod dem. Også ME kan derfor se at man integrerer 
permakultur i økologien ved fx at dyrke korn på mindre markarealer omkranset af hegn af 
skovlandbrug hvorved man ville skærme markerne mod vinden og forbedre jordkvaliteten uden at 
man derved ville gå for meget på kompromis med produktiviteten (Interview 2).  
I Økologisk Landsforening er der ligeledes fokus på nye muligheder for fremtidens økologi hvor man 
skal dyrke planter sammen og integrere dyre- og planteproduktion (Økologisk Landsforening, 
2015a). Det virker derfor som om der er gensidig åbenhed fra begge bevægelser om at nærme sig 
hinanden. 
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Ved at integrere sig mere med økologibevægelsen vil Permakultur Danmark derfor relativt hurtigt 
kunne få udbredt permakulturens budskaber. Økologien ville kunne lære af permakulturens 
designerfaringer og viden om naturlige systemer og balancer. Hvis økologibevægelsen integrerede 
elementer som pløjfrit jordbrug, samdyrkning eller kombineret dyre- og planteproduktion, kan 
permakulturen langsomt udbrede sig i den allerede etablerede niche. Denne proces er hvad Geels 
kalder Reconfiguration pathway: Her er enkeltelementer fra en niche symbiotisk med regimet og 
integreres derfor let. Gradvist som enkeltelementerne fra nicherne integreres, bliver det lettere at 
tilføje flere elementer. Fordelen ved det scenarium er at permakulturen ikke behøver at forholde sig 
til det sociotekniske regime, men kun til det økologiske som den er mere symbiotisk med. Her ville 
permakulturlandbrugene ikke behøve at integrere sig i det sociotekniske regime, men kunne beholde 
deres eget undervisnings- og forskningssystem og fastsætte egne standarder. Nogle permakulturister 
ville dog modsætte sig denne strategi med det argument at man ikke kan tage delelementer ud og 
stadig kalde det permakultur. Permakulturens styrke er netop sit holistiske systemdesign hvor 
enkeltelementer ses i samspil med hinanden. Der er derfor en risiko for at permakultur bliver et 
udhulet begreb hvis enkeltelementer bliver promoveret som økologiske løsninger. 
 
Hvis permakultur forbliver en niche 
Der er en tredje mulighed for permakulturens fremtidsmuligheder. Her søger permakulturen ikke at 
etablere sig med hverken det sociotekniske regime eller med økologibevægelsen. Derved udvikler 
nichen sig i hvad Geels og Scot (2007) kalder for en reproductive path. Her kan 
permakulturbevægelsen eksistere som niche, men udbredes ikke i det sociotekniske regime. Geels og 
Scot forklarer dette fænomen med at der ikke er en landskabsændring, der nødvendiggør at regimet 
integrerer med nichen. Vi vil her udvide begrebet til også at dække situationer, hvor nichen ikke 
ønsker at lade sig integrere. Hvis en niche følger en reproductive path betyder det hos Geels og Scot 
at nichen ikke udbredes. Det behøver dog ikke at være tilfældet. Som nævnt i kapitel 2 viser Kjeldsen 
og Ingemann (2009:166) hvordan udbredelsen af internettet og nye typer af alternative 
distributionsnetværk har givet fødevarenetværk nye muligheder for horisontal udbredelse der går 
uden om det sociotekniske regime. Hvis permakulturbevægelsen etablerer sin egen 
mærkningsordning gennem LAND-systemet og udbreder sine produkter gennem 
fødevarefællesskaber, behøver den ikke etablere samarbejdsaftaler med supermarkeder eller 
landbrugsskoler. Strategien er nok ikke lige så effektiv som transformation path, men tilgengæld 
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behøver bevægelsen ikke rette sig ind efter det sociotekniske regime. Det betyder at den vil kunne 
udvikle et radikalt alternativ som kan inspirere andre nicher uden at gå på kompromis.  
 
Denne strategi kan evt. kombineres med strategien om at integrere sig i økologibevægelsen da 
Permakultur Danmark ved at forblive uden for det sociotekniske system kan vise nye muligheder og 
give inspiration til økologien uden selv at måtte ændre sig. Ulempen ved denne metode er at 
bevægelsen uden at tilpasse sig til det sociotekniske regime ender med kun at påvirke den del af 
økologibevægelsen der er i opposition til det sociotekniske regime, og derved kun får begrænset 
indflydelse på hvordan landbrugssektoren overordnet udvikler sig. 
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Konklusion 
Permakultur rummer i kraft af sit holistiske perspektiv potentialer der kan bruges til at imødegå 
aktuelle og kommende miljø- og klimaproblemer. Disse problemer udgør den landskabsændring det 
sociotekniske regime bliver nødt til at forholde sig til. Imødegåelse af problemerne vil ud fra dette 
perspektiv kræve at permakulturen udbredes hvilket både er afhængigt af om aktører i det 
sociotekniske regime er villige til at integrere permakultur og om Permakultur Danmark er villig til 
at lade sig integrere.  
 
Permakulturens holistiske perspektiv er dens styrke, men det er netop her den støder mest sammen 
med det sociotekniske system der i øjeblikket går mod en udvikling af effektivisering og 
specialisering. Hvis permakulturens principper for alvor skal udbredes vil det derfor kræve et radikalt 
skift i det sociotekniske regime væk fra et konventionelt regime til et bæredygtigt. I øjeblikket 
eksisterer de to regimer side om side i det sociotekniske system, og der er ikke tegn på at det 
konventionelle regime er ved at bryde sammen. Selv hvis der skulle opstå en akut landskabsændring, 
der nødvendiggør en radikal omstilling af det konventionelle landbrug er det sandsynligt at det vindue 
af muligheder der ville opstå, ville blive udfyldt af økologien, der er mere etableret og passer bedre 
med det eksisterende regime end permakulturen gør. Det forekommer derfor på nuværende tidspunkt 
usandsynligt at permakultur bliver udbredt gennem en radikal omstilling af landbruget. Mere 
sandsynligt er det at permakultur vil blive integreret enten i det sociotekniske regime, i økologien 
eller alternativt vil forblive en niche uafhængig af regimet. 
 
Hvilke af de tre scenarier der kommer til at ske afhænger tildels af aktører i det sociotekniske regime 
og af typen af landskabsændring der opstår, men lige så meget af hvilken planlægningsmæssig strategi 
Permakultur Danmark vælger. Der er i den forbindelse fordele og ulemper for 
permakulturbevægelsen både ved at lade sig integrere og ved at stå helt uden for det sociotekniske 
regime. Jo mere Permakultur Danmark lader sig integrere i regimet, jo mere politisk magt og støtte 
kan foreningen få, og jo flere aktører i det sociotekniske system kan den få i tale som det var tilfældet 
med økologibevægelsen. Til gengæld risikerer bevægelsen herved at miste sin selvbestemmelse og 
at måtte gå på kompromis med sin holistiske tankegang og nøjes med at integrere delelementer, 
hvorved netop dét der er bevægelsens styrke som løsning på klima- og miljøproblemer forsvinder. 
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Hvis bevægelsen holder sig helt uden om det sociotekniske system, kan den være mere sikker på at 
bevare sin selvbestemmelse og beholde en nicheposition i samfundet hvorfra den kan inspirere og 
udfordre etablerede systemer. Fra denne position vil bevægelsen dog have begrænset politisk magt 
og støtte til at blive udbredt og er derfor afhængig af en stadig tilstrømning af interesserede der vil 
opstarte nye gårde og projekter, samt af en forbrugergruppe der på længere sigt er villig til at støtte 
bevægelsen. For at få sine budskaber ud må Permakutur Danmark derfor satse på et samarbejde med 
økologibevægelsen. Det faktum at økologibevægelsen allerede findes og er velintegreret i det 
sociotekniske system, giver permakulturbevægelsen et vindue af muligheder for udbredelse som 
økologibevægelsen ikke havde. Fordi økologibevægelsen allerede findes, betyder det at det 
sociotekniske regime vil være tilbøjelig til at støtte økologien som alternativ til det konventionelle 
landbrug efterhånden som klimaforandringer og miljøproblemer lægger pres på forandring. 
Permakulturbevægelsen kan lettere påvirke økologien, som den på mange områder er symbiotisk 
med, end den kan tale til den konventionelle del af det sociotekniske regime. Ved at samarbejde med 
økologien kan den derfor få spredt sine budskaber ud til et større publikum end den ellers ville have 
været i stand til.  
 
Denne strategi har den fordel at Permakultur Danmark ikke behøver at integrere sig og kan fortsætte 
som niche, der kan udvikle og eksperimentere med alternativer til det sociotekniske landbrugssystem. 
Her har byhaver og mindre kommunale projekter potentiale til at sprede viden om og interesse for 
permakultur der kan få bevægelsen udbredt nedefra og op. Her har permakulturbevægelsen en fordel 
i kraft af sin stærke internationale organisering der sikrer, at bevægelsens holistiske systemtankegang 
forbliver intakt selvom enkeltelementer fra nichen udbredes til økologien.  
 
Selvom permakulturbevægelsen har mange ligheder med økologibevægelsen, er det derfor ikke 
sikkert at Permakultur Danmark skal følge samme udbredelsesstrategi som LØJ gjorde. Fordi 
økologien allerede er etableret i det sociotekniske system, er situationen i dag en helt anden end den 
var, da økologien slog igennem.   
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